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В В Е Д Е Н И Е 
В настоящем библиографическом указателе представлена литера­
тура по истории русской философии начала XX в . , а имшно 
I 9 0 9 - I 9 I 0 г г . - периода издания и бурной полемики вокруг сборти-
ка о русской интеллигенции "Вехи". 
Ранней весной 1909 г . в Москве вышла книга, которой суждено 
было сыграть значительную роль в интеллектуальной истории России. 
В "Вехах" объединились семь авторов: Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, 
М.О.Гершензон, А.С.Изгоев, Б.А.Кистяковский, П.Б.Струве и 
С.Л.Франк. Это были уже хорошо известные к тому времени в России 
люди, создавшие себе определенное имя в публицистике, политике, 
философии или науке, а некоторые из них и во всех этих областях 
одновременно. Статьи в "Вехах" должны были с разных сторон иссле­
довать психологию и идеологию русской интеллигенции: ее отношение 
к философии (Бердяеве , религии ( Б у л г а к о в ) , творческой личности 
(Гершензон.), профессиональной подготовке ( И з г о е в ) , праву (Кистя-
ковский), государству (Струве) и морали (Франк) . 
Интерес к "Вехам" в России и за границей был столь велик, 
что в короткий срок потребовалось выпустить еще четыре издания. 
Совершенно сенсационной была и реакция на книгу: публичные собра­
ния, доклады, рефераты, огромное количество журнальных и газетных 
статей, коллективные сборники статей, специальные книги и брошюры. 
Полемика вокруг "Вех" , хотя и очень значительная по объему, была, 
скорее, полемикой односторонней. Очень многие представители русской 
интеллигенции того времени сборник критиковали; лишь немногие вы­
ступили в защиту сборника и его авторов. Те решения, которые пред­
лагались "Вехами" - пересмотр прежнего мировоззрения, духовное об ­
новление, принятие новой иерархии ценностей, формирование нового 
культурного типа - были отвергнуты радикальной и радикально-либе­
ральной интеллигенцией. 
И все же "Вехи" стали новым важным этапом в духовной эволю­
ции части русской интеллигенции XX в . , стали выражением перехода 
ее от мировоззрения, основанного на примате даешних социально-
политических форм, к мировоззрению, основанному на примате внут­
ренней жизни и духошых ценностей. 
"Вехи" принадлежат уже истории. Но история "Вех" не кончена. 
Она еще долго будет продолжаться, ибо огромен интерес и у совре ­
менного читателя к сборнику. Много публикаций о "Вехах" появилось 
с 1989 г . - года восьмидесятилетия со дня выхода сборника. Этот 
интерес к "Вехам", значительность и актуальность поставленных им 
проблем и послужили причиной создания данного библиографического 
указателя . 
В указателе выделены следующие рублики: 
I . "Вехи". Публикации; 
П. Современники о "Вехах"; 
Ш. Литература о "Вехах" U 9 8 9 - I 9 9 3 ) ; 
ІУ. Веховцы. 
В рубрике "Вехи". Публикации" отражены дореволюционные и 
современные ( с 1969; издания сборника "Вехи". 
Литература, посвященная "Вехам", полемике вокруг них, помеще­
на в разделах "Современники о "Вехах" ( І 9 0 9 - І 9 І 0 ) " и "Литература о 
"Вехах" ( 1 9 0 9 - 1 9 9 3 ) " . 
Особо следует сказать о рубрике указателя "Веховцы". Это -
"персоналии", где отражены работы авторов сборника "Вехи", опубли­
кованные з а последние пять лет , а также книги и статьи , им посвя­
щенные. Для удобства отыскания материала о том или ином мыслителе 
"персоналии" следуют друг з а другом в алфавитном порядке - по фа­
милии характеризуемого философа. Работы, посвященные нескольким 
авторам "Вех" , дублируются в соответственных подрубриках. 
Внутри каждого раздела и подраздела литература располагается 
в алфавитном порядке. 
В указатель включены книги, статьи из сборников, журналов, 
г а з е т ; авторефераты диссертаций и депонированные рукописи. 
Литература, помещенная в указателе , частично аннотирована. 
При составлении указателя просмотрены следующие источники: 
Рубакин Н.А. Среди книг (М. , 1 9 1 1 ) ; Новая советская литература по 
общественным наукам: Философия и социология, I 9 8 9 - 1 9 9 1 ; "Книжная 
летопись" ( 1 9 8 9 - 1 9 9 3 ) , "Летопись журнальных статей" ( 1 9 8 9 - 1 9 9 3 ) , 
а также прикнижные и пристатейные библиографии. Просмотрены неко­
торые дореволюционные книги, сборники, посвященные судьбам русской 
интеллигенции, журналы "Русская мысль", "Современный мир" и д р . з а 
1909-1910 г г . 
Библиографическое описание выполнено в соответствии с ГОСТом 
7 . 1 - 8 4 . Исключение: не указываются страницы в библиографических 
описаниях всех материалов из дореволюционных г а з е т и частично из 
журналов, которые не удалось разыскать. 
I . "ВЕХИ". ПУБЛИКАЦИИ 
1 . Вехи: С б . с т . о рус. интеллигенции. -М. : Тип. Саблина 1909 -
219 с . ' 
1-е изд. "Вех" вышло во второй половине марта 1909 г . 
2 - е изд. - в мае 1909 г . 
3 - е изд. - в июле 1909 г . 
4 - е изд. - в сент. 1909 г . 
5-е изд. - в начале 1910 г . 
2 . Вехи: Сб. с т . о рус. интеллигенции Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, 
М.О.Гершен зона, А.С.Изгоева , Б.А.Кистяковского, П.Б.Струве, 
С .Л.Франка . -4 -е изд . -М. : Тип. т - в а И.Н.Кушнерева и К 0 , 1 9 0 9 . -
217 с . -Библиогр . : Алфавитный указатель статей и заметок о " В е ­
х а х " , появившихся в периодической печати с 23 марта по 6 сент . 
1909 г . 
3 . Вехи: Сб. с т . о рус. интеллигенции Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, 
М.О.Гершензона, А.С.Изгоева , Б.А.Кистяковского, П.Б.Струве, 
С.Л.Франка / Междунар. ассоц. деятелей культуры "Новое время"и 
журн. "Горизонт" . -М. , 1990 . -211 с - Р е п р и н т , воспроизведшие 
изд. 1909 г . 
4 . Вехи: Сб. с т . о рус. интеллигенции. - М . : Новости, 1990 . -211 с . 
Репринт, воспроизведение изд. 1909 г . 
Р е ц . : Семенова С. Диагнозы и пророчества / / Л и т . г а з . - 1 9 9 1 . -
I м а я . - С . I I . 
5 . Вехи: Сб. с т . о рус. интеллигенции / Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, 
М.О.Гершензон и др . -М, : Совмест. сов.-фин. предприятие "СТАРТ", 
1990 . -224 с . -Библиогр . : с . 2 1 8 - 2 2 2 . 
6 . Вехи: [Сб. ст . о рус ' интеллигенции]; Из глубины: [Сб. с т . о 
рус. революции] А у р н . "Вопр.философии" и д р . ; Сост. и подгот. 
текста А. А.Нковлева; Примеч. М.А.Колерова и др. -М.: Правда, 
І 9 9 І . - 6 0 6 с.-Библиогр. "Вех" : с . 2 0 0 - 2 0 6 . 
7 . Вехи: Интеллигенция в России: Сб. с т . , І 9 0 9 - І 9 І 0 / С о с т . , ком-
М€ят. Н.Казаковой;Предисл. В.Шелохаева.-М. :Мол.гвардия, 1 9 9 1 . -
461 с.-Библиогр. с примеч. : с 4 4 0 - 4 5 4 . 
8 . Вехи: Сб. с т . о рус. интеллигенции Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, 
М.О.Гершензона, А.С.Изгоева, Б.А.Кистяковского, П.Б.Струве, 
С.Л.Франка /Послесл. Б.В.Емельянова, К.Н.Любутина.- Свердловск: 
Изд-во Урал, ун-та , І 9 9 І . - 2 3 5 с - Б и б л и о г р . : Алф. указ . с т . и 
заметок о "Вехах" , появившихся в период, печати с 23 марта по 
- 5 -
6 сент. 1909 г . : с . 1 9 9 - 2 0 6 . . Имен, у к а з . : с . 2 3 1 - 2 3 6 . 
9 . В поисках пути: Русская интеллигенция и судьбы России / С о с т . , 
вступ, с т . , коммент. И.А.Исаева . - М. : Русская книга, 1 9 9 2 . -
364 с . 
"Вехи: Сб. ст . о рус. интеллигенции".- С .21-206 . 
"Смена В е х " . - С . 2 0 7 - 3 7 1 . 
П. СОВРЕМЕННИКИ О "ВЕХАХ" 
Ю . Александрович Ю# Нигилизм-модерн и наши моралисты / /После Че­
хова . М.: Основа, 1909. Т . 2 . - 244
 с
. 
Из содерж.: Доморощенное ницшеанство; Ницшеанство и этика; 
Критик-ницшеанец Арский /Н.Я.Абрамович/. 
Дана общая оценка общественной жизни и "похода" на интел­
лигенцию. 
1 1 . Арсшьев К. Призыв к покаянию / / В е с т н . Европы.- 1 9 0 9 . - Май. 
1 2 . Бердяев Н. Духовный кризис интеллигенции: Ст. по обществ, и 
религ. психологии СІ907-І909 гг.).- Спб: Обществ, польза, 
1 9 1 0 . - 304 с. 
1 3 . Бердяев Н. Мережковский о революции: е мир, но меч"] / / Б е р ­
дяев Н, Духовный кризис интеллигенции: Спб: Обществ, польза, 
1 9 1 0 . - С Ю 2 - І І 9 . 
1 4 . Бикерман М. Отщепенцы в квадрате / / Бодрое с л о в о . - 1 9 0 9 . - * 8 . 
1 5 . Бунин Ю. "Вехи" / / Вестн. воспитания.- 1 9 0 9 . - Окт. (№ 7 ) . -
С І - 2 6 . 
16 . В защиту интеллигенции: Сб. ст . - М.: Заря , 1 9 0 9 . - 165 с. 
Из содерж.: Мускаблит $ . "Мертвая зыбь": (Вместо предисл . ) ; 
Арсеньев К. Призыв к покаянию;Иорданский Н. Творцы нового шу­
ма; Бикерман М. "Отщепенцы" в квадрате; Левин Д. Мольеровские 
врачи; Игнатов И. Интеллигенция на скамье подсудимых; Вален­
тинов Н. Наши клирики; Петров Г . Обвинены судьи; Боборыкин П. 
Подгнившие "Вехи"; Геккер Н. Реакционная исповедь; Боцянов-
ский В. Нечто о "трусливом интеллигенте"; Обсуждение "Вех" в 
ОРТЗ /М/ и Религиозно-философском о-ве / П б . / 
17 . Василевский И. , He-Буква. Сказки жизни / /Всемир . панорама.-
1 9 0 9 . - * 7 . 
1 8 . "Вехи" как знамение времени: Сб. с т . - М.: Звено, 1 9 1 0 , - 352 с 
Из содерж.: Гарденин Ю. "Вехи" как знамение времени; Юрьев Б . 
Нвучная философии и философствующая мистике; Авксентьев Н. 
Творчество культуры; Б
р у с
и л о в с к и й И. К вопросу о личностей 
общественности; & ч е в Я. Правовые идеи в русской литературе; 
Шишко Л. .Роль интеллигенции в освободительном движении; 
Ракитников Н. Интеллигенция и народ; Ратнер М. Национальное 
лицо и национальный вопрос. 
19 . Гершензон М. Исторические записки: 0 русском обществе: (Уче­
ния о природе. Учение о жизненном деле . Раскол в русском о б ­
ществе. Смута. Интеллигения).- М.: Тип. т - в а И.Н.Кушнерева и 
К
0
, 1 9 1 0 . - 189 с . 
Плеханов Г . [Рецензия] / /Соврем. м и р . - І 9 І 0 . _ № 4 . - С . І 4 С - І 4 4 . 
20 . Гловский М. [Рецензия на сб . "Вехи"] /Изв . кн. магазина ВЬльф.-
1 9 0 9 . - » 5 . 
2 1 . Дживелегов А.К. На острой грани: К вопросу о русской интелли­
генции / / С е в е р , сияние. - 1909. - № 8 . 
2 2 . Иванов-Разумник. Об интеллигенции: (Что такое махаевщина? 
Кающиеся разночинцы).- 2 - е и з д . - Спб. : Тип, Стасголевича, 1 9 1 0 . -
220 с. 
2 3 . Из истории новейшей русской литературы /В.Базаров.П.Орловский, 
В.Фриче, В.Шулятников. - М , : Звено, 1910. 
Отклики на "Вехи". 
24 . Изгоев А.С. Интеллигенция и "Вехи": (Русское общество и рево­
люция) . - М., 1910 . 
2 5 . Изгоев А.С. Книга о русской революции / / Р у с мысль.- 1 9 0 9 . -
№ 9 . - С 9 3 - 9 8 . 
26 . Изгоев А.С. На перевале. [Гл . ] 5 : Что делать? Идеал и социа­
лизм; [Гл . ] V: "Вехист" среди марксистов / / Р у с - мысль.- 1 9 1 0 . -
№ 4 . - С . Ю 9 - 1 2 0 ; № 8 . - С.6Э-72. 
2 7 . Изгоев А. Русское общество и революция.- М.: Рус . мысль,1909, -
273 с . 
28 . Интеллигенция в России: Сб. с т . - Спб: Земля, 1 9 1 0 . - 258
 с
. 
Из содерж.: Петрункевич И.И. Интеллигенция и "Вехи": 
(Вместо предисловия) . - С . І - І 1 ; Арсеньев К. Пути и приемы пока­
яния.- С. 1 2 - 1 7 ; Градескул Н.А. Перелом русской интеллигенции 
и его действительный смысл.- С . 1 8 - 5 9 ; Ковалевский М.М. Взаимо­
отношение солидарности: ( Г л а в а из истории п р о г р е с с а ) . - С . 6 0 - 8 4 ; 
Милюков П.Н. Интеллигенция и историческая традиция. -С.85-172; 
Овсянико-Куликовский Д.Н. Психология русской интеллигенции.-
С. 173-196 ; Славинский М.А. Русская интеллигенция и националь­
ный в о п р о с - С 1 9 7 - 2 0 9 ; Туган-Барановский М.И. Интеллигенция 
и социализм.- С .210-230 . 
29 . Иорданский Н, Бесплодный пессимизм: Полит, обозрение / / Соврем, 
мир.- 1 9 0 9 . - Jf> 1 1 . - С Л 3 7 - Г 4 2 . 
30 . Иорданский Н. Новые Минины-Пожарские: Полит, ободрение / / С о в ­
рем, мир.- 1 9 0 9 . - № 4 . _ С . 7 8 - 8 7 . 
3 1 . Иорданский Н. Творцы нового шума / /Соврем, мир.- 1 9 0 9 . - £ 5 . 
3 2 . Катаев Н. Русские интеллигенты: С б . - Спб, 1 9 0 9 . - 147
 с
. 
3 3 . Кизеветтер А. О сборнике "Вехи" / / Р у с мысль.- 1 9 0 9 . - № 5 . 
34 . Ковалевский М.М. Грехи интеллигенции / /Запросы жизни.- 1 9 0 9 . -
№ I . - С 3 - Ю . 
3 5 . Кольцов К. Кающиеся интеллигенты / / Возрождение,- 1 9 0 9 . - # 7 , 8 . 
36 . Куда мы идем?: Настоящее и будущее русской интеллигенции, ли­
тературы, театра и искусства: Сб. ст . и ответов литераторов, 
ученых и обществ, деятелей на поставленные им вопросы / П.Бо-
борыкин, А.Волынский, А.Кизеветтер, И.Озеров и д р . - М.: Заря , 
1910. 
3 7 . Ленин В.И. О "Вехах" / /Поли. собр. с о ч . - T . I 9 . - C I 6 7 - I 7 5 . 
3 8 . Летопись последней недели / /Запросы жизни.- 1 9 0 9 . - № 4 . 
3 9 . Лурье С В . Іизнь и идеи / / Р у с . мысль.- 1 9 0 9 . - № 6 . 
40 . Лурье С В . О сборнике "Вехи" / / Р у с мысль.- 1 9 0 9 . - к 5 . 
4 1 . Малиновский И. Печальная страница из истории русской интелли­
генции: (Ответ В е х а м ) . - М.: Изд-во Вольф, 1910. 
4 2 . Мережковский Д. Больная Россия . -Спб . : Общ. польза , 1 9 1 0 . -
276 с . 
О "Вехах" . 
43 . Милорадович К. "Вехи": Сб. с т . / Д у р н . М-ва нар . просвещения.-
1 9 0 9 . - Авг-
44 . Минский Н. Народ и интеллигенция / / Р у с мысль.- 1 9 0 9 , - № 9 , -
С 9 9 - 1 І 0 . 
4 5 . По вехам: Сб. статей об интеллигенции и "национальном лице" 
П.Боборыкина, М.Винавера, В.Голубева, М.Максимова, П.Милюко­
в а , Н.Минского, проф. А.Погодина, П.Струве, ВДижнякова и д р . -
£ - Є И З Д . - М.: Зеря , 1 9 0 9 . - 171 с 
[Рецензия] / / Р у с . б о г а т с т в о . - 1 9 0 9 . - * 7 . - С . І 2 5 - І 2 6 . 
46 . Р .Б . Летопись последней недели / /Запросы жизни.- 1 9 0 9 . -
47 . Розанов В. К пятому изданию "Вех" / /Моск. еженедельник. -
1 9 1 0 . - * 10 . 
4 8 . Сементковский Р. [Рецензия] / / И с т . в е с т н , - 1 9 0 9 . - № 5 . 
49 . Спиро С П . Беседы с Л.Н.Толстым U 9 0 9 - I 9 I 0 г г . ) . - M. f I 9 I I . -
20 с . 
50. Струве П. На разные темы / / Р у с . мысль.- 1 9 0 9 . - и? 5 . 
51,- Струве П. О "Вехах" : Размышления / / С т р у в е П. Patriotlca. 
Политика, культура, религия, социализм: Сб. с т . за пять лет 
( I 9 0 5 - I 9 I 0 г г . ) . - Спб . , 1 9 1 1 . - С .228-232 . 
52 . Тареев М.М. Религиозная проблема в современном освещении 
/ / Б о г о с л . в е с т н . - 1 9 0 9 . - Ч . І , № 1-3. 
53. Толстой Л.Н. О "Вехах" / /Поли. собр. с о ч . : В 90 т . - М.: Гослит­
издат , 1 9 3 6 , - Т . 3 8 , - С .285-290 . 
54 . Франк С Культура и религия / / Р у с мысль.- 1 9 0 9 . - № 7 . 
5 5 . Франк С Новая книга Бердяева [Духошый кризис интеллигенции] ; 
Философская распря в марксизме: Философские отклики / / Р у с 
мысль.- 1 9 1 0 . - № 4 , - C . I 3 6 - I 4 5 . 
Есть материал о "Вехах" . 
56. Франк С Философия и жизнь: Этюды и наброски по философии 
культуры.-Спб.: Изд-во Жуковского Л . , 1 9 1 0 . - [ 3 ] . - 389 с. 
57 . Фриче В.М. От Чернышевского к " В е х а м " . - М . : Соврем, проблемы, 
1 9 1 0 . - 75 с 
58 . Христанка. Условия возрождения России: (Ответ авторам книги 
"Вехи" ) . - М., 1 9 0 9 . - 64 с. 
59 . Ш-г Л. Старые и новые богоискатели / /Запросы жизни.- 1 9 0 9 . -
* 4 . 
X X X 
6 0 . А. Заметки журналиста / / Х а р б и н . - 1 9 1 0 . - 6 янв. 
6 1 . А.П. "Интеллигенция": (Лекция К.И.Арабажина) / / Р у с с л о в о . -
1 9 1 0 . - 4 февр. 
6 2 . А.П.К. Поиски нового или вечно старого //Виленский вестн. 
1 9 0 9 . - 14 мая. 
6 3 . А-р. Нашумевшая книга / / Н о в о р о с край . - 1 9 0 9 . - 27 мая. 
6 4 . А.Т. По поводу "Раздумья у Вех" / / Сиб.жизнь.- 1 9 0 9 . - 4 июля. 
6 5 . Авельо. И? дневника обывателя [стих. ] / / У т р о . ( Х а р ь к о в ) . - 1 9 0 9 . -
18 мая. 
6 6 . Айвазов И. Вехи / / К о л о к о л . - 1 9 0 9 . - I мая. 
6 7 . Александрович Ю. Новый поход против общественности / /Руль -
1 9 0 9 . - 31 марта. 
6 8 . Амфитеатров А. Записная книжка / /Одес . н о в о с т и , - 1 9 0 9 . -
7 июня. 
6 9 . Антоний (архиепископ). Ответное письмо Н.А.Бердяеву: 0 "Вехах", 
0 Церкви и духовенстве / / К о л о к о л . - 1 9 0 9 . - 3 , 4 сент. 
7 0 . Антоний (архиепископ). Открытое письмо авторам сборника "Вехи" 
/ / С л о в о . - 1 9 0 9 . - 10 мая. 
7 1 . Антонович М. Покаявшийся блудный сын и пропащий человек / / Н о ­
вая Р у с ь . - 1 9 0 9 . - 17 мая. 
7 2 . Анчар. Из дневника / /Новая Р у с ь . - 1 9 0 9 . - 10 июня. 
7 3 . Басаргин А. Компромиссы / /Моск. ведомости.- 1 9 1 0 . - 16 янв. 
7 4 . Басаргин А. Течения встречные: (Критические заметки) / /Моск. 
ведомости.- 1 9 1 0 . - 6 янв. 
7 5 . Баян. Два лагеря / / В е ч е р . - 1 9 0 9 . - I июля. 
7 6 . Бедный Макар //Приднепр. край . - 1 9 0 9 . - 5 мая. 
7 7 . Белоруссов. Власть быта / / Р у с . ведомости.- 1 9 0 9 , - № 153. 
7 8 . Бердяев Н. Открытое письмо архиепископу Антонию / /Моск.ежене­
дельник.- 1 9 0 9 . - № 3 2 . 
7 9 . Беседа о сборнике "Вехи" / / Р у с . ведомости. - 1 9 0 9 . - 16 апр. 
8 0 . Беседа об интеллигенции / / Р у с ведомости. - 1 9 1 0 . - 4 февр. 
8 1 . Боборыкин П. Обличители интеллигенции / / Р у с с л о в о . - 1 9 0 9 . -
17 апр. 
8 2 . Боборыкин П. Подгнившие "Вехи" / / Р у с с л о в о . - 1 9 0 9 . - 17 мая. 
8 3 . Борский Б . Светлячки русской жизни / / Утро ( Х а р ь к о в ) . - 1 9 0 9 . -
1 июля. 
8 4 . Боцяновский В. Нечто в трусливом интеллигенте / /Новая Р у с ь . -
1 9 0 9 . - 8 мая. 
8 5 . Брусиловский И. Вокруг празднества / / К и е в , в е с т и . - 1 9 0 9 . -
10 июля. 
8 6 . Брусиловский И. Недовольные / / К и е в , в е с т и . - 1 9 0 9 . - 5 июля. 
8 7 . Брусиловский И. Письмо и ответ / /Соврем, с л о в о . - 1 9 0 9 . -
14 мая. 
8 8 . Булатович Д. Антихристово наваждение / / Р у с знамя . - 1 9 0 9 . -
29 а в г . 
8 9 . Булатович Д. "Вехи" и Но во времен с кий вестовой / / Р у с . знамя . -
1 9 0 9 . - 5 мая. 
9 0 . Булатович Д. "Вехи", или Дымящиеся головешки / / Р у с . знамя. -
1 9 0 9 . - № 143, 145 , 149 , 154, 157 . 1 6 5 , 169 , 1 7 1 . 1 7 5 . 
9 1 . Булатович Д. Убеленные сединами / / Р у с . знамя , - 1 9 0 9 . - » 223 . 
9 2 . В . Г . "Вехи" и вехи / / К и е в , в е с т н . - 1 9 0 9 . - 30 а в г . 
9 3 . В два кнута / /Соврем, с л о в о . - 1 9 0 9 . - 29 апр. 
9 4 . В литературном обществе / / Р е ч ь . - 1 9 1 0 . - 28 февр. 
9 5 . В печати и обществе / /Новая Р у с ь . - 1 9 0 9 . - I I мая. 
9 6 . В религиозно-философском обществе / / Р у с . с л о в о . - 1 9 0 9 . - 23 апр. 
9 7 . Валентинов Н. "Вехи" / / К и е в , мысль.- 1909. - 1 9 , 22 апр. 
9 8 . Валентинов Н. Еще о "Вехах" / / К и е в , мысль.- 1 9 0 9 . - 14 мая. 
9 9 . Венгеров С.А. Лекция / / Р у с . ведомости.- 1 9 1 0 . - 14 апр. 
100. Венгеров С Литературные настроения в 1909 году / / Р у с . ведо­
мости . - 1910. - 1 янв. 
1 0 1 . Вергежский А. Вехисты и анти-вехисты //Юж. ведомости.- 1909. 
- 6 нояб. 
То же / / Г о л о с ( Я р о с л а в л ь ) . - 1 9 0 9 . - 6 нояб. 
То же / / С а р а т . листок . - 1 9 0 9 . - № 249 . 
102 . Вехи новых путей, или Предельная веха / / С л о в о . - 1 9 0 9 , - 23 апр. 
103. Волков Л. Новая религиозность и неонационализм / /Моск. ведомо­
с т и . - 1 9 0 9 . - № 3 0 , 31 окт . 
104. Волох Л. Вторая лекция К.И.Арабажина: (Дневник рецензента) 
/ / О д е с . обозрение . - 1 9 0 9 . - 24 дек. 
105 . Вольный. Грех интеллигенции / /Гражданин. - 1 9 0 9 . - 16 июля. 
106. Вольный. К религиозному воспитанию в нашем обществе / / Р у с . 
правда (Екатеринослав ) . - 1 9 0 9 , - 29 июля. 
107. ВЬльный. Статья / / Р у с правда , - 1 9 0 9 , - 5 мая. 
108 . Вольский В. В осенние сумерки / /Утро ( Х а р ь к о в ) . - 1 9 0 9 . - 4 июля. 
109. Вольский В. З а границей / /Утро ( Х а р ь к о в ) . - 1 9 0 9 . - 15 июля. 
П О . Гой А. "Героизм и подвижничество": (Литературные штрихи) / / 
Харбин, - 1 9 1 0 , - 12 янв. 
1 1 1 . Гой А. Заметки журналиста / / Х а р б и н . - 1 9 1 0 . - 9 янв. 
112 . Гой А. Литературные штрихи / / Х а р б и н . - 1 9 0 9 , - 30 дек. 
И З . Горный Серг. История одного путешествия (Стих) / / Р у с . с л о в о . -
1 9 0 9 . - 7 мая. 
114. Грехи и вехи / /Новая Р у с ь . - 1 9 0 9 . - 19 окт . 
115. Григорьев И. Литературные наброски / / О д е с обозрение. - 1 9 0 9 . -
22 апр. 
116. Гросман И. Махаевцы сверху и махаевцы снизу / / К и е в , в е с т и . -
1 9 0 9 . - 28 мая. 
117. Гурко В.И. Лекция / / Р о с с и я . - 1 9 0 9 . - I I
 д е к
. 
То же / /Новая Р у с ь . - 1 9 0 9 . - 12 дек. 
118. Денисов В. Нельзя не сознаться, но и надо признаться / /Россия . 
1 9 0 9 . - 13 июля. 
119. Дермач А. Литературные заметки //Юж. ведомости. - 1 9 0 9 . - 13 а в г . 
120 . Дживелегов А.К. На острой грани: К вопросу о русской интелли­
генции / /Далекая окраина. - 1 9 0 9 . - 14 а в г . 
1 2 1 . Диспут о русской интеллигенции / / Р у с . с л о в о . - 1 9 0 9 . - » 252 . 
122 . З а интеллигенцию / /Новая Р у с ь . - 1 9 0 9 . - 18 апр. 
1 2 3 . Залетный И. Возврат к славянофильству / / В о л г а . - 1 9 0 9 . - 5,6 
нояб. 
124 . Защитники "Вех" //Приднепр. край, - 1 9 0 9 . - 18 июня. 
125 . И. Из книги и жизни / / Р у с . ведомости.- 1 9 0 9 . - 9 апр. 
126. И.П. О нашей интеллигенции / /Тифлис листок . - 1 9 0 9 . - 26 апр. 
127. Игнатов И. Литературные отголоски / / Р у с ведомости. - 1 9 0 9 . -
№ 8 5 , 6 9 . 
128 . Идеалист. Цусима литературы, аферизма и фарисейства //Новый 
в е ч е р . - 1 9 0 9 . - 15 окт . 
129. Изгоев А.С. Еще о сборнике "Вехи" / / Р е ч ь . - 1 9 0 9 . - 26 марта. 
130 . Изгоев А.С. Ответ Д.А.Левину / / Р е ч ь . - 1 9 0 9 . - }Ь 8 6 . - 29 марта. 
1 3 1 . Изгоев А.С. Письмо в редакцию / / Р е ч ь . - 1 9 0 9 . - 19 мая. 
132. Изгоев А.С. "Соль земли" / /Моск. еженедельник.- 1 9 0 9 . - № 4 6 . 
133 . Интеллигенция и национализм / / Р у с ведомости.- 1 9 0 9 . - 25 апр. 
134 . Исаков Е. Жизнь и идеи / /Киев , в е с т и . - 1909. - 21 а в г . 
135 . К. "Вехи" и "Антивехи и : Из Петербург, жизни / / Р у с . ведомости. -
1 9 0 9 . - 6 нояб. 
136 . К.М. Призраки просветления / / К о л о к о л . - 1 9 0 9 . - 21 нояб. 
137. Кара-Мурза П. Борьба идей / / К а с п и й . - 1 9 0 9 . - № 8 0 . 
138. Кара-Мурза П. Книга о горькой правде / / Каспий.- 1 9 0 9 . - 5 июля. 
139 . Кара-Мурза П. Критика "Вех" / Д а с п и й . - 1 9 0 9 , - 12 июля. 
140. Караваев Н. Драма русской революции: (Письма из Вены) //Юж. 
Край. - 1 9 1 0 . - 30 янв. 
1 4 1 . Качоровская А. Сборник "Вехи" пред лицом русской действитель­
ности / / С и б . жизнь . - 1 9 0 9 . - 21 июня. 
142 . Кипен Г . Темы дня //Мариуп. жизнь. - 1 9 0 9 . - 9 а в г . 
143 . Кистяковский Б . Письмо в редакцию / / Р у с . ведомости. - 1 9 0 9 . -
17 апр. 
144 . Коробка Н. "Вехи" на пути к реакционному квиетизму / /Правда 
жизни.- 1 9 0 9 . - 20 апр. 
145 . Л-н Н. Вде о сборнике "Вехи" / / Х а р ь к . ведомости. - 1 9 0 9 . - 15мая. 
146. Лашнюков В . Двойное кощунство / / К и е в , в е с т и . - 1 9 0 9 . - I мая 
147. Левин Д. Наброски / / Р е ч ь . - 1 9 0 9 . - 25 .29 марта, 17 мая. 
148 . Леонидов Д. Из литературы и жизни //Приднепр. край . - 1 9 0 9 . -
21 июня. 
149 . Литературное насилие / /Соврем, с л о в о . - 1 9 0 9 . - 16 июня. 
150 . Лукин А. ( свящ. ) "Вехи" / / Т а в р и ч . церк.-общ. в е с т н . - 1 9 0 9 . -
20 июля. 
1 5 1 . Лунин Н. Скорбные итоги / / Х а р ь к . ведомости. - 1 9 0 9 . - 30 а п р . , 
5 , 7 мая. 
152 . Львов В. Нестрашный суд / / О д е с . н о в о с т и . - 1 9 0 9 . - 24 июля. 
153. Люсин П. Вожди / Д і о л т а в . в е с т и . - 1 9 0 9 . - № 2056, 2069. 
154. Любош С. Дуэль Мережковского и Струве / / С л о в о . - 1 9 0 9 . - 23 апр. 
155 . М.К. Куда идти? / /С-Летербургские отголоски . - 1 9 0 9 , - 21 а в г . 
156. Маленькая библиографическая справка / Д а р ь к . губерния. - 1909. 
14 а в г . 
157 . Меб. "Вехи" (стих J / /Раннее У т р о . - 1 9 0 9 . - 9 мая. 
158. Мельгунов С. Нашли виновника / / К и е в , в е с т и . - 1 9 0 9 . - 25 марта. 
159 . Мережковский Д. К соблазну малых сил / / Р е ч ь . - 1 9 0 9 , - 6 сент. 
160. Мережковский Д. Семь смиренных / / Р е ч ь . - 1 9 0 9 . - 26 апр. 
1 6 1 . Мещерский В.П. Дневники / /Гражданин. - 1 9 0 9 . - 16 июля. 
162 . Милюков П.Н. Лекция: СО "Вехах") / / Р у с . ведомости . - 1 9 1 0 . -
10 февр. 
163. Мишин. Две книги / / Р у с . ведомости.- 1 9 0 9 , - 24 июня. 
164 . Мизса. Танцкласс / /Раннее у т р о . - 1 9 0 9 , - 25 апр. 
165 . Мивса. Проникновенному / /Раннее у т р о . - 1 9 0 9 , - 2 июля. 
166. Н. Мемуары унтер-офицерской вдовы / /Киевлянин.- 1 9 0 9 . - 7 июля. 
167. Н-в Б. Усовершенствование личности //Отдых Христианина.-
1 9 0 9 . - Н о я б . 
168 . Н .Г . Литературный дневник / / О д е с н о в о с т и . - 1 9 0 9 . - 9 , 12 апр. 
169. Н.Ф. "Вехи" / / П о л т а в . ведомости. - 1 9 0 9 . - 6 а в г . 
170. Надеждин Н. Предел скорби / /Новая Р у с ь . - 1 9 0 9 . - 23 апр. 
1 7 1 . Нанд. Сезон начался / /Сибирь - - 1 9 0 9 . - № 243 . 
172 . Наумов В с "Вехи" / / Э х о (Благовещенск ) . -1910 . - 21 янв. 
173 . Нездешний. Мимоходом / / С и б и р ь . - 1 9 0 9 . - 2 июня. 
174. Николаев П. Снова у "Вех" и ответ г . А.Т. / / С и б . жизнь . - 1 9 0 9 . -
№ 128. 
175 . Нике. Да будет ей триумф!: (Лекция К.И.Арабажина) / /Утро Рос­
сии . - 1 9 1 0 . - 4 февр. 
176. Нич. Спор об интеллигенции / / Г о л о с Москвы.- І 9 Ю . - 4 февр. 
Г77. Новомирский Н. Беллетристическая иллюстрация к "Вехам" / / 
Одес. обозрение . - 1 9 1 0 , - 24 янв. 
178. Новомирский Н. По вехам / / О д е с обозрение . - 1 9 0 9 . - 19 нояб. 
179 . Новые пути / /Варшав . днеэтик . - 1 9 0 9 , - 9 а в г . 
180 . Норд. Больной вопрос современности //Тифлис, листок . - 1 9 1 0 . -
24 апр. 
1 8 1 . 0 "Вехах" : Отчет о докладе д -ра Петровского / / К и е в , Е Є С Т Н . -
1 9 0 9 . - № 328 . 
182 . Обзор печати / / С л о в о . - 1 9 0 9 . - 7 мая. 
183. Огнев Н. О русской интеллигенции / / Р е ч ь . - 1 9 0 9 . - 23 апр. 
184 . Озеросский С. О "Вехах" / / Р е ч ь . - 1 9 0 9 , - 24 мая. 
185 . О.Л.Д'Ор. Дружеская переписка / /Утро ( С п б ) . - 1 9 0 9 , - 18 мая. 
186. О.Л.Д'Ор. Суд над интеллигенцией //Лриднепр. край . - 1 9 0 9 . -
12 мая. 
187 . Опискин Фома. "Вехи" / /Сатирикон . - 1 9 0 9 . - 23 мая. 
188. Отчет о заседании в С-Петербургском женском клубе: (доклад 
Н.А.Гредескула: Перелом в русской интеллигенции) / / Р е ч ь . -
1 9 0 9 . - 2 нояб. 
189 . Отчеты о докладе В.И.Гурко "Интеллигенция от Базарова до 
"Вех" / / Р о с с и я . - І 9 С 9 . - I I д е к . ; 
То же / / Новая Р у с ь . - 1 9 0 9 . - 12 дек. 
190. Передовая статья //Виленский в е с т н . - 1 9 0 9 . - 2 мая. 
1 9 1 . Передовая статья / / С а р а т . в е с т н . - 1 9 0 9 . - 18 июня. 
192 . Пессимист. Из записной книжки пессимиста / / Р у с р е ч ь . - 1 9 0 9 . -
2 мая. 
193 . Петров Г . Кнутом по пристяжной //Юж. край . - 1910. - 9 февр. 
194. Обвиненные судьи / / Р у с с л о в о . - 1 9 0 9 , - 17 мая. 
195 . Печать / / К и е в , в е с т и . - 1 9 0 9 , - 29 мая. 
196. Печать / / Х а р б и н . - 1 9 0 9 . - 25 июня. 
197. Пешехонов А. На очередные темы: (Новый подход против интел­
лигенции) / / Р у с б о г а т с т в о . - 1 9 0 9 . - № 4 , 5 . 
198 . Пешехонов А. Свободная кооперация / / К и е в , в е с т и . - 1 9 0 9 . -
30 апр. 
199 . Поляцкий А. Апология мещанства / / К и е в , в е с т и . - 1 9 0 9 . - 15 дек. 
200 . Поправка / / С л о в о . - 1 9 0 9 . - 12 мая. 
- 14 -
2 0 1 . Посторонний. Бей интеллигенцию //Всемирная панорама. - 1 9 0 9 . -
15 мая. 
2 0 2 . Р - а . 0 "Йехах" / /Киев , в е с т и . - 1 9 0 9 . - № 328 . 
203 . Реферат о "Вехах" / / К а с п и й . - 1 9 0 9 . - 22 сент. 
204 . [Рецензия] / / / р а л . жизнь. - 1 9 0 9 . - 30 апр. 
2 0 5 . Р - г . Черюсотенные "Вехи" / / Р у с . знамя . - 1 9 0 9 . - » 142 . 
. 2 0 6 . Розанов В . Между Азефом и "Вехами" / /Новое в р е м я . - 1 9 0 9 . -
20 а в г . 
207 . Розанов В . Мережковский против "Вех" / /Новое время . - 1 9 0 9 . -
27 апр. 
208 . Рославлев. Мысли / /Санкт-Петербург , ведомости. - 1 9 1 0 . - 13 февр. 
209 . Сарматов. Маленькие заметки / / Р о с с и я . - 1 9 0 9 . - 30 апр . , 31 
июля. 
210 . Сборник "Вехи": Резолюция, принятая в учебном отделе О.Р.Т. 
Знаний в Москве / / Р у с . с л о в о . - 1 9 0 9 . - 15 апр. 
2 1 1 . Северный С. "Вехи" и Чехов / / С л о в о . - 1 9 0 9 . - 13 июня. 
2 1 2 . Глаголь С. О человеке и мундире: (Мой дневник) / /Столичная 
молва ( М о с к в а ) . - 1 9 1 0 . - 15 февр. 
2 1 3 . Спиро С. Л.Н.Толстой о "Вехах" / / Р у с . с л о в о . - 1 9 0 9 . - 21 мая. 
2X4. Среди г а з е т и журналов / /Новое время . - 1 9 0 9 . - I I мая. 
215 . [Статья] /уповая Р у с ь . - 1 9 0 9 . - 26 апр. 
216 . [Статья] / /Тифлис, листок . - 1 9 0 9 . - 24 мая. 
217 . Столыпин А. Еще о "Вехах" / /Новое в р е м я . - 1 9 0 9 . - 23 апр. 
218 . Столыпин А. Интеллигенты об интеллигентах / /Новое время . -
1 9 0 9 . - 23 апр. 
219 . Струве П. Ответ архиепископу Антонию / / С л о в о . - 1 9 0 9 . - 10 
мая. 
220 . Струве П. О "Вехах" : Размышления / / С л о в о . - 1 9 0 9 . - 25 апр . , 
7 , 19 мая. 
2 2 1 . Струве П. Слабонернюсть, или Игра на слабых нервах / / С л о в о . -
1 9 0 9 . - 27 марта. 
222 . Суд над авторами сборника "Вехи" / / Г о л о с Москвы.- 1 9 0 9 . -
15 апр. 
223 . Суд над клеветой / /Новая Р у с ь . - 1 9 0 9 , - 22 апр. 
224 . Схимник. "Героизм и подвижничество" / / С и б и р ь . - 1 9 1 0 , - 6 янв. 
225 . Тавричанин П. Старые боги / /Утро ( Х а р ь к о в ) . - 1 9 0 9 , - 10 мая. 
226 . Т-н С. Интеллигенция и "Вехи" / / К и е в , в е с т и . - 1 9 0 9 . - № 330 . 
227 . Толстой Л.Н. О сборнике "Вехи" / / Р у с с л о в о . - 1 9 0 9 . - 12 мая. 
228 . Толстой К. Гордость мысли / /Санкт-Петербург, ведомости -1909 -
№ 247 . 
229 . Тон Н. Страничка жизни / Д а р б и н . - 1 9 0 9 , - 19 июня. 
230 . Трубецкой Е.Н. "Вехи" и их критики / /Моск. еженедельник.- 1909 -
№ 2 3 . 
2 3 1 . У.Т. Литературно-общественные заметки //Народная летопись . -
1 9 0 9 . - 9 а в г . 
2 3 2 . Филевский И. Поворот в нашей интеллигенции / /Церков , в е с т н . -
1 9 0 9 . - 25 июля. 
233 . Философов Д. О любви к отечеству и народной гордости / /Наша 
г а з е т а . - 1 9 0 9 . - 26 апр. 
234 . Философов Д. Спор вокруг "Вех" / / Р у с . с л о в о . - 1 9 0 9 . - 17 мая. 
2 3 5 . Франк С. "Вехи" и их критика / / С л о в о . - 1 9 0 9 . - I апр. 
236 . Франк С.Мережковский о "Вехах" / / С л о в о . - 1 9 0 9 . - 28 апр. 
237 . Фудель М. Критика интеллигентского сознания / /Моск. ведомости. -
1 9 0 9 . - 29 апр. 
238 . Хирьяков А. Близкие тени / /Правда жизни.- 1 9 0 9 . - 23 марта. 
239 . Чеботарев Ф. У берегов свободы / / Р у с . Правда. - 1 9 1 0 . - № 9 1 6 , 
240 . Черіов С Р . Зигзаги жизни / /Новая жизнь ( Х а р б и н ) . - 1 9 0 9 . -
19 июля. 
2 4 1 . Чуковский К. Русская литература / / Р е ч ь . - 1 9 1 0 , - I янв. 
2 4 2 . Чуковский К. Современные Ювеналы / / Р е ч ь . - 1 9 0 9 . - 16 а в г . 
243 . Шагинян М. Еще о "Вехах" / /Приазов . край . - 1 9 0 9 . - 29 июня. 
244 . Шаховской Д . , кн. Слепые вожди слепых / / Г о л о с ( Я р о с л а в л ь ) . -
1 9 0 9 . - 3 апр. 
2 4 5 . Ш.П. Москва / / К и е в , мысль.- 1910. - 7 февр. 
246 . Эсаша. Осужденная интеллигенция / / В а р ш а в . дневник.- 1 9 0 9 . -
К 312 . 
247 . Ю-н. "Вехи" и Чехов / /Новое время . - 1 9 0 9 . - 13 июня. 
248 . Южный В. "Вехи": (Жизнь и литература) / /Бакин. в е с т и . - 1909. 
28 сент. 
2 4 9 . Южный И. Доклад Ю.В.Португалова / /Оренбург, край . - 1 9 0 9 . -
№ 380 . 
250 . Яблоновский С. К лекции о "Вехах" / / Р у с с л о в о . - 1 9 1 0 . - 4 февр. 
2 5 1 . Ясинский И. Суд над интеллигенцией //Биржевые ведомости. -
1 9 0 9 . - № П 2 4 5 , 11247, 1 І 2 5 І , І І 2 5 5 , 11257. 
Ш. ЛИТЕРАТУРА О " Ш А Х " (1969-1993) 
252 . Аксенов Г . О родословной интеллигенции / /Народ и интеллигет-
ция . - М., 1 9 9 0 . - С 3 0 - 3 8 . 
Судьба русской интеллигенции: вторая половина XIX -
XX в в . 
253 . Бачинин Б.А. Интеллигенция как создатель идеологической crop-
реальности / /Филос . науки . - 1 9 9 1 . - № 3 . - С .48 -50 . 
254 . Бурин С. Интеллигенция и освобождение народа: [0 "Вехах"] 
/ / Н е д е л я . - 1 9 9 1 . - * І З . - С . 6 - 7 . 
255 . 'Залицкий А. Интеллектуальная традиция дореволюционной России 
/ /Обществ, науки и современность.- 1 9 9 1 . - № I . - C I 4 5 - I 5 9 . 
256 . Гайденко П.П. "Вехи": неуслышанное предостережение: [Из исто­
рии филос. мысли] / / В о п р . философии.- 1 9 9 2 , - № 2 , - С Ю З - І 2 2 . 
257 . Гальцсва Р. Вехи на пути: Из истории обществ, мысли / / Л и т . 
обозрение . - 1 9 9 0 . - № 7 . - С . 9 6 - І 0 І . 
258 . Давыдов Ю.Н. Горькие истины "Вех" : Трагич. опыт самопознания 
рос. интеллигенции / /Социол. исслед . - 1 9 9 1 . - № I . - С . 9 5 - 1 0 7 . -
Продолж. Начало: № 10, 1990. 
259 . Давыдов Ю. Два подхода к пониманию российской интеллигенции: 
М. Вебер и "Вехи" / /Свобод , мысль.- 1 9 9 2 . - № I . - С 3 7 - 4 4 . -
Библиогр. : 8 н а з в . - Окончание. Начало: № 1 8 . 1991 . 
260 . Давыдов Ю.Н. Две бездны - два лица России: [0 филос. сб . " В е ­
хи" (1909) и "Из глубины" ( 1 9 1 7 ) ] / / В о п р . философии.- 1 9 9 1 . -
№ 8 . - С 7 5 - 8 8 . 
2 6 1 . Дудетков В.Н. Ленинские принципы критики буржуазной филосо­
фии - методологическая основа критики антигуманизма веховркой 
концепции человека / /Актуал . пробл. истории марксист. -лен. 
философии.- Л . , 1 9 8 7 . - Вып. 3 . - С . 9 4 - І 0 7 . 
262 . Кантор Б'.К. Историк русской культуры - практический политик: 
^П.Н.Милюков против "Вех") / / В о п р . философии.- 1 9 9 1 . - * I . -
- С . І 0 І - І 0 5 . 
263. Капустин М.П. Судьба интеллигенции - судьба России / /Из глу­
бины.- М.: Новости, 1 9 9 1 . - С .323-340 . 
Сборник 1918 г . "Из глубины" и самосознание русской 
интеллигенции. 
То же / / Перспективы.- 1 9 9 0 . - * 1 0 . - С . 8 3 - 9 0 . 
264 . Келли А. Самоцензура и русская интеллигенция I 9 0 5 - I 9 I 4 г г . / / 
Вопр. философии.- 1 9 9 0 . - и? 1 0 . . С .52 -66 . 
Есть материал о "Вехах" . 
2 6 5 . Кизеветтер А.А. , Лурье С В . О сборнике "Вехи" / / Ф и л о с науки . -
1 9 9 1 . - № 6 , - С .64 -70 . J 
Из полемики вокруг "Вех" 1909 г . 
266 . Ключников Ю. Смена вех / / В о л н а . - 1 9 9 1 . - № I . - C . I 6 4 - I 8 6 . 
267 . Ковалев В. Интеллигенция и личность / /Народ и интеллигенция.-
М., 1 9 9 0 . - С. 1 9 - 3 0 . 
Специфика постановки и путей решения проблемы в реаль­
ности отечественной истории и в русской общественной мысли 
XIX - XX в в . 
268 . Колеров М.А. Архивная история сборіика "Вехи" / / В е с т а . Моск. 
ун-та . Сер. 8 , История.- 1 9 9 1 . - № 4 . - С . 1 1 - 1 7 . 
269 . Колеров М. Книги "веховской традиции" / / З н а н и е - с и л а . - 1 9 9 0 . -
№ 9 . - С . 4 6 - 4 7 . 
270 . Кондратьев В . "Вехи" и мы: [По страницам сб. с т . о рус. ин­
теллигенции "Вехи", 1909 г.] / / Л и т . г а з . - 1 9 9 3 . - 10 марта. 
2 7 1 . Кормер В .Ф. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура 
/ / В о п р . философии.- 1 9 8 9 . - № 9 . - С . 6 5 - 7 9 . 
Публикация сокращенном виде,) статьи , написанной в 
1969 г . , приурочена к 80-летию выхода в сиет сборника "Вехи", 
посвященного судьбам русской интеллигенции. Прослеживается 
путь, пройденный русской интеллигенцией со времени "Вех" до 
60-х г г . 20 в . Анализируются особенности эволюции отношения 
интеллигенции к культурным традициям,, ее ценностной ориента­
ции, прежде всего в религиозной и этической сферах, полити­
ческого мышления. Оценивается творческий потенциал интеллиген­
ции, рассматриваются возможные перспективы ее развития. 
2 7 2 . Костикова А.А. "Веховство" в России и "новая философия" во 
Франции: некоторые параллели политического и философского 
развития / /История отечественной философии.- М., 1 9 8 9 . -
С . 2 3 4 - 2 5 1 . Рукопись деп. в ШОН АН СССР 2 7 . 1 2 . 8 9 , № 40576. 
Попытка сравнительного анализа политического генезиса 
и философской эволюции "новой философии" во Франции и вехов -
с т в а в России. 
2 7 3 . Кувакин И.В. М.И.Туган-Барановский и "Вехи" / /Отечественная 
философия.- М., 1 9 9 1 . - C . I I 5 - I 5 0 . - Рукопись деп. в ИНИОН 
Ш СССР 1 8 . 0 6 . 9 1 , № W 7 5 . 
- 18 -
274. Латынина Ю. Уроки "Язх" / /Знание - с и л а . - X99I - № 2 -
C . 8 I - 8 7 . 
2 7 5 . Лебедев В.П. Русская интеллигенция под прессом власти / / 
Наука и в л а с т ь . - М., 1 9 9 0 . - С .77-94 , 
Конец XIX в . - 1930-е г г . XX в . 
276 . Лебедев В . Цвет нации или . . .вредоносный слой? //Молодой 
коммунист.- 1 9 9 0 . - N? 5 , - С 4 7 - 5 8 . 
О роли интеллигенции. "Вехи". 
277 . Любимов Б . "Присланные из будущего.. .": [Тема рус. революций 
в сб . с т . "Вехи" ( 1 9 0 0 ; и "Из глубины. . . " ( 1918 ) ] / / Т е а т р , 
ж и з н ь . - 1 9 9 1 . - № 2 . - C I 4 - I 5 . - Окончание. Начало: № I . 
278 . Мануйлов В.И. Две парадигмы: Опыт соврем, прочтения "Смены 
в е х " : [0 сб. рус. обществ . - полит, мысли, изд. в Праге в 
1921 г . ] / /Полис: Полит, исслед . - 1 9 9 1 . - j» 3 . - С. 138-147 . 
Рез . англ. 
279 . Милюков П.Н. Интеллигенция и историческая традиция / / В о п р . 
философии.- 1 9 9 1 . - № I . - С 1 0 6 - 1 6 0 . 
Статья выдающегося русского ученого и политического д е ­
ятеля начала XX в . П.Н.Милюкова, основанная на тезисе о том, 
что историческая роль русской интеллигенции объясняется спе­
цифическими особенностями национальной культуры, направлена 
против пафоса отрицания интеллигенции "Вехами". 
280 . Носов С.Н. Сборник "Вехи" и судьбы либерального сознания в 
России после революции 1905-1907 г г . / /Новое о революции 
1905-1907 г г . в России. - Л . , 1 9 8 9 , - С .176-186 . 
2 8 1 . Панков А. Предвестье трагедии: Перечитывая "Вехи": [По стра ­
ницам "Сборника статей о русской интеллигенции", 1909] / / 
Лепта . - 1 9 9 1 . - № 6 . - C I 3 6 - I 4 5 . 
282 . Пивоваров Ю. "Вехи" как зеркало русской революции: Из исто­
рии рус. обществ, мысли / /Лит . обозрение . - 1 9 9 0 . - № Ю . -
C 9 7 - I 0 2 . 
283 . Полторацкий Н.П. Россия и революция: Русская религиозно-
философская и национально-политическая мысль 20 в е к а : Сб. 
статей. . - Tenaf ly ( N . S . ) : Эрмитаж, 1 9 8 9 . - 352 р. 
Из содерж.: "Вехи" и русская интеллигенция.- С . 5 3 - 7 3 ; 
Лев Толстой и " В е х и " . - С .74 -94 ; Философия эсхатологического 
анархизма [Н.А.Бердяев ] . - C . I 2 5 - I 3 0 ; Русская идея Н.А.Бердя­
е в а . - C . I 3 I - I 4 4 ; Н .А.Бердяев . - С. 145-159 ; С.Л.Франк о П.Б.Стру-
в е . - С .204-209 ; П.Б.Струве и И.С.Тургенев . - C 2 I 0 - 2 3 6 . 
264 . Померанц Г . Семеро против течения: "Вехи" в контексте совре­
менности / / О к т я б р ь . - 1 9 9 1 . - № 2 . - C . I 6 4 - I 7 7 . 
Проблема творчества , интеллигенции, соотношения личност­
ного мышления и общественного сознания. К вопросу о критике 
"Вех" и их авторов, о судьбе России. 
2 8 5 . [Рецензия] / / Л и т . у ч е б а . - 1 9 9 3 . - № 4 . - С . 1 9 3 - 1 9 4 . - Р
е ц
. на 
к н . : Вехи. Интеллигенция в России: Сб. с т . , І 9 0 9 - І 9 І 0 , -
М.: Мол. гвардия, 1991. 
286 . Роднянская И. Распутывание гордиева узла / /Лит . обозрение . -
1 9 9 0 . - * 8 , - C 9 9 - I 0 3 . 
О "Вехах" . 
287 . Розанов В. Мережковский против "Вех" : (Последнее религиозно-
философское собрание) //Кодры (Кишинев) . - 1 9 9 1 . - у 5 . -
C I 6 2 - I 6 5 . 
288 . Семенко В. Сущность российской интеллигенции / /Народ и интел­
лигенция.- М., 1 9 9 0 . - C . 4 I - 4 8 . 
2 8 9 . Стратановский С. В плену иллюзий: Заметки о сменовеховстве / / 
Волна.- 1 9 9 1 . - № I . - C I 6 0 - 1 6 4 . 
290 . Тимофеева С.А. К вопросу о поиске интеллигентского идеала в 
России //Актуальные проблемы политической истории.- Томск, 
1 9 9 1 . - С . 2 2 - 7 7 . - Рукопись деп. в ИНИОН'АН СССР 2 4 . 0 6 . 9 1 , 
№ 44633. 
О сборниках "Проблемы идеализма" (1902) и "Вехи" ( 1 9 0 9 ) . 
2 9 1 . Черных А.И. Либеральная идеология на пути к "Вехам" / /Из исто­
рии буржуазной социологической мысли в дореволюционной Рос­
сии. - М., 1986. - С. 154-166 . 
2 9 2 . Чурина Л.В. Проблема человека в философско-эстетическом н а ­
следии Д.И.Писарева в контексте идеологической борьбы прош­
лого и современности //Социально-философские концепции рус­
ских писателей-классиков и литературный процесс - Ставрополь, 
1 9 8 9 . - С . 5 0 - 7 0 . - Библиогр.: с . 6 9 - 7 0 . 
Наследие Д.И.Писарева и идейная борьба в русской обще­
ственно-политической и эстетической мысли второй половины 
XIX - начала XX в . 
ІУ. БВХОВЦЫ: Н.А. БЕРДЯЕВ, С.Н.БУЛГАКОВ, 
М.О.ГЕИіШЗОН. А.С.ИЗГОЕВ, Б . А. КИСТЯКО ВС КИЙ, 
П.Б.СТРУВЕ, С.Л.ФРАНК 
Н.А.Бердяев 
2 9 3 . Бердяев Н.А. Н.А.Бердяев о русской философии: [ С б . : В 2 ч.] 
/Вступ , с т . Б.В.Емельянова, А.И.Новикова.- Свердловск: Изд-во 
Урал, ун-та , 1 9 9 1 . 4 . 1 . - 267
 С
; 4 . 2 . - 235
 с
. 
294. Бердяев Н.А. Николай Александрович Бердяев: [Отр. из филос. 
работ /Подгот. к печати С.Волков] / / С о в . патриот . - 1 9 9 0 . -
21-27 м а я . - С Ю . 
2 9 5 . Бердяев Н. Война и кризис интеллигентского сознания; Сила и 
насилие: [Публ. с т . рус. философа /Предисл. Г.Ефимова] / / С о в . 
л и т . - 1 9 9 0 . - * 7 . - С . І 0 6 - І І 6 . 
296 . Бердяев Н. Воля к жизни и воля к культуре / / £ и л о с . и социол. 
мысль СКиев) . - 19t i9 . - * П . - С. 8 9 - 9 7 . 
Публикация главы (приложения,) из работы Н.А.Бердяева 
"Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы" (Par* 3 5 
УМСA-PRESS, 1 9 6 9 ) . 
То же / / С л о в о , - 1 9 9 0 . - $ I . - C . 5 7 - 9 I ; 
То же / / Т в о р ч е с т в о . - 1 9 9 0 . - № 4 . - С . 1 4 - 1 6 . 
297. Бердяев Н. Вопль русской церкви / /Наука и религия.- 1 9 9 1 . -
№ 4 . - С . 6 - 7 . 
298. Бердяев Н. Гоголь в русской революции: [Отр. из с т . рус. 
философа, опубл. в сб . "Из глубины" в 1918 г . /Послесл. 
Р.Гальцевой] / /Знание - сила . - 1 9 9 0 . - к 5 . - С .72 -79 . 
299 . Бердяев Н. Движение и неподвижность / /Новое время . - 1 9 9 3 . -
№ 3 0 . - С .56 -59 . 
300 . Бердяев Н. Дневник публициста / / В о п р . жизни.- 1 9 0 4 . - № 4 . 
3 0 1 . Бердяев Н.А. Духи русской революции / / И з глубины.- М.: 
Новости, 1 9 9 1 , - С .49 -90 . 
То же / /Лит . у ч е б а . - 1 9 9 0 . - К н . 2 . - C . I I 9 - 1 4 0 ; 
То же //Молодой коммунист.- 1 9 9 0 . - № 1 1 . - С . 5 8 - 7 4 . -
Библиогр. : с . 7 4 . - Окончание.- Начало: № 1 0 ; 
То же / /Наука в СССР.- М., 1 9 9 1 . - » 1 . - С .41 -48 ; 
То же / /Перспективы.- 1 9 9 0 . - № 1 0 . 1 1 . 
302 . Бердяев Н.А. Душа России. - Л . , 1 9 9 0 , - 30
 с
. 
303. Бердяев Н. Из записных книжек / / Д и а л о г . - 1 9 9 1 . - № 1 8 . -
С .44 -46 . 
304. Бердяев Н.А. Из книги: "Самопознание" / /Опыты.- М. 1990 -
С.422-474 . 
Публикация трех глав из книги "Самопознание". 
305 . Бердяев Н.А. Интернационализм, национализм и импешализм: 
[Ст. 1917 г . ] / / К у б а н ь . - 1 9 9 2 . - К I . - С . 5 І - 5 6 . 
306 . Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма: Репринт, 
воспроизведение.- М.: Науко, 1 9 9 0 , - 220 с. 
Р е ц . : Живов В. О сомнительном и недостоверном в истори­
ософии Н.А.Бердяева //Новый мир. - 1 9 9 2 . - » 1 0 , - С . 2 1 6 - 2 2 1 . 
Р е ц . : Колеров М.А., Плотников И.С; 0 новых публикациях 
работ Н.А.Бердяева: [0 послесловии А.Л.Андреева и примечании 
З.Н.Чекалова] / /Вопр.философии.- 1 9 9 0 . - № 9 . - С . І 6 4 - І 6 8 . 
307 . Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма: Страницы к н . : 
[С предисл. ред.] / /Юность . - 1 9 8 9 . - № I I . - С .80 -93 . 
308. Бердяев Н.А. К истории и психологии русского марксизма 
/Материал подгот. В.Н.Щербаковым / / С о в . педагогика . - 1 9 9 1 . -
№ 4 . - С . І І 4 - І І 8 . 
309 . Бердяев Н.А. К психологии революции: [ С т . рус. философа, 
1907 г . ] /Публ. подгот. А.Бойчук / / В е с т н . высш. шк. - 1 9 9 0 . -
I . - С 7 3 - 8 2 . 
310 . Бердяев Н. Конец ренессанса и кризис гуманизма: [Глава из 
кн. рус. философа "Смысл истории" /Примеч. П .Г .Горелова] 
//Природа и человек. - 1 9 8 9 , - № 8 , - С . 6 3 - 6 8 . 
3 1 1 . Бердяев Н.А. Кризис и с к у с с т в а . - М.: СП Интерпринт, 1 9 9 0 , -
47 е . - Репринт и з д . : М.: Леман и Сахаров, 1918. 
Вошли статьи : "Кризис искусства" , "Пикассо", "Астраль­
ный роман". 
312 . Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского: Главы из кн. /Вступ , 
заметки и публ. Белова С. / / В о л г а ( С а р а т о в ) . - 1 9 8 8 . - № 1 0 . -
С .146 -165 . 
Главы из книги, изданной в Праге в 1923 г . 
313 . Бердяев Н.А. Мое философское миросозерцание / / Ф и л о с науки. -
1 9 9 0 , - № 6 . - С . 8 5 - 9 0 . 
Публикация статьи 1937 г . 
314 . Бердяев Н.А. Мутные лики "Воспоминания о А.А.Блоке" А.Белого 
/Послесл. и примеч. Казаряна А.Т. / /Филос . науки . - I 9 S 0 . - ft 7 , -
С 6 4 - 7 І . 
Впервые опубликовано в 1923 г . (Берлин:София). Критика 
интерпретации А.Белым софиологической темы в поэзии А.А.Блока. 
3 1 5 . Мыслители русского зарубежья: Бердяев, Федотов / Р о с . акад. 
наук;Сост. и ответ , ред. А.Ф.Замалеев; [Вступ, с т . В .Ф .Бай­
кова и д р . , с . 5 - 3 4 ] . - Спб. : Наука. С. П е т е р б у р г , отд-ние, 
1 9 9 2 , - 461 с . - ( С е р . "Истоки отечественной мысли"). 
316 . Бердяев Н.А. Новое средневековье: Размышления о судьбе Рос­
сии и Европы. - М.: Феникс;ХДС-Пресс, 1 9 9 1 . - 83 с . 
То же / / В е с т и , высш. шк.- 1 9 9 1 . - № 5 . - С . 1 0 0 - 1 1 0 . -
Окончание. Начало: № 3 . 
317 . Бердяев Н. О власти пространств над русской душой: [Из кн. 
р у с философа "Судьба России"] / /Декор , искусство СССР.- 1 9 9 0 . -
* 1 0 . - С . 2 . 
3 1 8 . Бердяев Н. О двусмысленности свободы: [Из наследия р у с филосо­
фа] Діредисл. В.ЦыЬина / /Моск. в е с т н . - 1 9 9 1 . - № I . - С Э 3 6 - 3 4 0 . 
319 . Бердяев Н.А. О духовной буржуазности: [ С т . , опубл. в Париже 
в 1926 г . ] / /Филос . науки . - 1 9 9 1 . - № 5 . - С . Ю 8 - Ц 8 . 
320. Бердяев Н. О консерватизме: [Фрагм. из кн. "Философия нера­
венства . Письма к недругам по социальной философии", изд. 
в Берлине, 1923 г . ] / /Новое время . - 1 9 9 2 . - № 2 3 . - С .57 -59 . 
3 2 1 . Бердяев Н.А. О религиозном значении Льва Толстого /Вступ , 
зам. и публ. А. Вадимова. / / В о п р . л и т . - 1 9 8 9 . - № 4 . - С .269-274 . 
Неизданная статья Н.А.Бердяева. 
322 . Бердяев Н. О русской философии / С о с т . Б.В.Емельянов, А.И.Но­
в и к о в . - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та , 1 9 9 1 . - Ч . І . - 288 с . 
323. Бердяев Н. О самоубийстве: Психологический этюд: по изд. 
YMCA-PRESS, Париж, 1 9 3 1 . - М . : Изд-во МГУ, 1 9 9 2 , - 23 с 
То же / /Психол. журн.- 1 9 9 2 . - Т . І З , * 2 . - C . 9 6 - I Q 6 . -
Окончание. Начало: * I . 
324 . Бердяев А.И. О сверхдемократии: [Фрагм. из кн. "Философия 
неравенства . Письма недругам по социальной философии", изд. 
в Берлине в 1923 г . ] / /Новое время . - 1 9 9 2 . - * 5 1 . - С 4 0 - 4 2 . 
325 . Бердяев И. О современном национализме / /Филос . науки . - 1 9 9 1 . -
№ 3 . - С 9 9 - 1 0 4 . 
Впервые опубликована Е кн. 3 "Русских записок" з а 
1938 год. Роль христианства в защите современной цивилизации 
от национализма и его последствий. 
326 . Бердяев Н.А. О творческой свободе и о фабрикации душ: [Из 
наследия рус. философа] / / С о в . библиогр.- 1 9 8 9 . - № 6 . -
С .84 -86 . 
327 . Бердяев Н.А. О творческой свободе и фабрикации дуга / / 
Даугава ( Р и г е ) . - 1 9 6 9 . - ft 6 . - С. 102-105 . 
Перепечатка статьи Н.А.Бердяева, посвященной анализу 
культурно-идеологической ситуации в СССР, из газеты "Париж­
ские новости" ( 1 9 4 6 , 6 о к т . ) Публ. К.М.Поливанова, предисл. 
Р.Тименчика "Об одном из последних собеседников Ахматовой: 
Юбилейные заметки" ( с . 1 0 0 - 1 0 2 ) . 
То же / /Декор, искусство СССР. - 1 9 8 9 . - ft 3 . - С . 4 0 - 4 3 . 
328 . Бердяев Н. О фвнатизме, ортодоксии и истине / Д а д у г а (Тал­
линн) . - 1 9 9 0 . - ft 7 . - С 6 3 - 6 7 . 
То же / /Филос . науки-- 1 9 9 1 . - ft 8 . - C I 2 I - I 2 8 . 
3 2 9 . Бердяев Н. Обскурантизм / /Ленингр. панорама.- 1 9 9 0 , - ft 5 , -
С 3 2 - 3 5 . 
Публикация статьи выдающегося русского философа Н.А.Бер­
дяева , вышедшей в свет в Париже в 1928 г . Трактовка обскуран­
тизма как принципиальной, агрессивно-наступательной борьбы 
против свободного знания и "творческой умственной культуры". 
Осмысление обскурантизма как одной из. характерных черт эпохи, 
современной написанию статьи. Разработка основ социологии и 
психологии обскурантизма. Выявление социально-исторических 
причин усиления позиций обскурантизма в новейшее время. 
330 . Бердяев Н. Осношая идея Вл.Соловьева //Литературный пере­
кресток . - М., 1 9 9 1 , - С 2 6 - 3 2 . 
3 3 1 . Бердяев Н. Пикассо / /Филос . науки . - 1 9 9 0 . - Ш. - С .72 -76 . 
Статья 1914 г . Послесловие К.Г.Нковлева. 
То же / / С м е н а . - 1 9 9 0 , - № 8 . - С . І 2 3 - І 2 9 . 
332 . Бердяев Н.А. Письма Андрею Белому /19 06-19 Г 7 / /Предисл. , 
публ. и примеч. А.Г.Бойчука//Devisu,- 1 9 9 3 . - № 2 . - C I 2 - 2 3 . 
333 . Бердяев Н.А. Письма к М.О.Г ершен зону [1908-1917] /Предисл. 
и публ. М.А.Колерова; Примеч. И.В.Борисовой и М.А.Колерова 
/ / j jonp . философии.- 1 9 9 2 . - ft 5 . - С . П 9 - І 3 6 . 
334 . Бердяев Н. Питирим Сорокин / / К е н т а в р . - 1 9 9 2 . - ft 7 , 8 . -
С .147-152 . 
3 3 5 . Бердяев Н. Предсмертные мысли Фауста / /Лит . г а з . - 1 9 8 9 . -
22 м а р т а . - ft 1 2 . - C . I 5 . 
Впервые статья Н.А.Бердяева, посвященная критическому 
разбору концепции О.Шпенглера, была опубликована в 1922 г . 
в сборнике "Освальд Шпенглер и "Заказ Европы" (М. , 1 9 2 2 ) . 
336 . Бердяев Н. Прельщение и рабство коллективизма: [Из насле­
дия рус. философа /Предисл. и публ. А.Обертынского! //Дон -
1 9 9 0 . - № 2 . - C . 1 6 4 - I 7 I . 
337 . Бердяев Н. Проблема человека: К построению христиан, 
антропологии: [Ст. 1936 г . ] / /Ступени . - : 1 9 9 1 . - ft I . - C . 7 9 - I 0 4 . 
3 3 8 . Бердяев Н. Пять писем Ч.Бердяева [М.Здзеховскому от 1910-
I 9 I I г г . ] /Публ. , предисл. и примеч. А.Локубайтиса / /Вильнюс. -
1 9 6 9 . - ft I I . - С Л 6 І - Г 7 0 . 
3 3 9 . Бердяев Н.А. Размышления о русской революции / / В е с т н . -
высш. шк.- 1 9 9 1 . - ft 4 . - C . 8 8 - I 0 I . 
340 . Бердяев Н.А. [Рецензия] / /Социол. исслед. - 1 9 9 0 . - ft 5 , -
С . 8 0 - 8 2 . - [Рец. на кн . : Троцкий Л.'Моя жизнь: Опыт автобио­
графии: [В 2 т . ] . - Б е р л и н : Гранит, 1 9 3 0 ] . 
3 4 1 . Бердяев Н.А. Русская идея: Основ, пробл. рус. мысли XIX в . 
и нач. XX в . : [Публ. кн . ; с предисл. ред.] / / В о п р . философии. -
1 9 9 0 . - ft 1 . - C.77-144;ft 2 . - C . 8 7 - i 5 4 . 
То же / / Р у с л и т . - : 1 9 9 0 . - ft 4 . - С . 5 9 - Ш . - Продолж. 
Начало: № 2 . 
3 4 2 . Бердяев Н.А. Русская революция и мир коммунистический: 
[Отр. из кн. рус. философа] /Подгот. к публ. и примеч. 
В .В.Сапова / /Социол. и с с л е д . - 1 9 9 0 . - ft 1 0 . - С .86 -103 . 
343 . Бердяев Н. Русский коммунизм: [Отр. из кн. рус. философа 
"Истоки и смысл русского коммунизма"] / /Новое время. - 1 9 9 0 . -
ft 9 . - С . 4 0 - 4 3 . 
344 . Бердяев Н.А. Русский коммунизм и революция: Отр. из. кн. 
"Истоки и смысл русского коммунизма" / / С е л . жизнь . - 1 9 9 1 . -
6 нояб. 
3 4 5 . Бердяев Н.А. Самопознание: [Сборник] . - Л. :Лениздат, 1 9 9 1 , -
395 с . 
Бердяев Н.А. Самопознание: (Опыт филос автобиогр . ) / С о с т . , 
предисл., подгот. текстов , коммент. и указ . имен А.В.Вадимова.-
М, : Книга, 1 9 9 1 . - 446 с - Указ . имен: с . 4 3 3 - 4 4 4 . 
Р е ц . : Квятковский Е . В . Педагогические идеи в мемуарной 
литературе / Д і е д а г о г и к а . - 1 9 9 2 . - ft І І Д 2 . - C . I I 5 - I 1 7 . 
Бердяев Н.А. Самопознание: Опыт философской автобиографии 
М.: Мысль, 1 9 9 1 . - 320 с . - Указ. имен: с . 3 1 6 - 3 1 9 . Печатается 
по И З Д .: [Paris] : YMCA-PRESS , I949 . 
Бердяев Н.А. Самопознание.- М.: 01 "ДЭМ"; Междунар. отноше­
ния, ± 9 9 0 . - 3 3 4 . с . 
Рец. : Николаев В. В поисках смысла / / К н . обозрение. -
1 9 9 2 , - 10 я н в , - С 4 . 
Бердяев Н.А. Самопознание: (Опыт философской автобиографии) 
/ /Обществ, неуки . - 1 9 8 5 . - * 3 - 6 ; 1 9 9 0 . - № 1-5 . 
Бердяев Н.А. Самопознание: (Опыт философской автобиографии) 
//Наше наследие . - 1 9 9 8 . - № 6 . - С . 3 9 - 5 5 . 
346 . Бердяев Н. Свободный народ: [Сокр. ст . философа /Подгот. к 
печати М.Кротов] / / Р о д и н а . - 1 9 9 0 . - № I . - С . 8 - 9 . 
347 . Бердяев Н. Сказка о земном рае / /Новое в р е м я . - 1 9 9 1 . - N? 5 . -
С 4 1 - 4 3 . - (Из политической мысли XX в е к а ) . 
348 . Бердяев Н.А. Славянофильство и славянская идея / / Р у с с к а я 
нация и обновление обществе.-М. , 1 9 9 0 . - C . I 8 2 - 1 8 5 . 
Из наследия. 
349 . Бердяев Н.А. Смысл истории. - М.: Мысль, 1 9 9 0 . - 175 с . 
350 . Бердяев Н. Судьбп России: Опыты по психологии войны и н а ­
циональности /Филос. о-во СССР.- М., 1 9 9 0 , - 240 с . -
Репринт. воспроизведение изд. 1918 г . 
Бердяев Н.А. Судьба России: Опыты по психологии войны и 
национальности.- М.: Мысль, 1 9 9 0 . - 207 с. 
Бердяев Н.А. Судьбе России. - М.: Сов. писатель, 1 9 9 0 . -
346 е . - ( Р у с . мысль). 
Бердяев Н. Судьба России: [Из кн. философа "Судьба России. 
Опыт по психологии войны и национальности" /Публ. подгот. 
И.П.Хабаров; Предисл. Л.Полякова] / /Искусство кино.- 1 9 9 0 . -
№ I . - С . 8 4 - 9 2 ; № 2 . - С . 2 7 - 3 2 ; * 3 . - C . 6 I - 7 6 . 
То же: Главы из кн. /Послесл. В.Панкова / / М о с к в а . -
1 9 9 0 . - \Ь I . - С. 174-182 . 
То же / / Р о д и н а . - 1 9 8 9 . - № 2 . - С .62 -66 . 
3 5 1 . Бердяев Н . ^ . Судьба человека в современном мире: С т . , пись­
ма / С о с т . , вступ, с т . , публ. арх. материалов и коммент. 
Р.А.Гальцевой //Новый мир.- 1 9 9 0 . - № 1 . - С .207-232 . 
352 . Бердяев Н.А. Философия неравенства / С о с т . , а в т . предисл., 
и примеч. Л . В . П о л я к о в . - М . : ИМА-пресс, 1 9 9 0 . - 285 с . -
Библиогр. в примеч.: с . 2 7 9 - 2 8 5 . 
3 5 3 . Бердяев Н. Философия неравенства : Письма к недругам по 
социал. философии, Париж, 1923 г . / [Подгот. к печати и 
предисл. И.Егоровой] / / З а и против . - I 9 9 I . - ft I . . С . 2 6 - 3 2 . 
Содерж.: Письме 8 . О демократии. 
То же / / Д о н . - 1 9 9 1 . - ft 2 - 8 . 
354 . Бердяев Н.А. Философия свободы; Смысл т в о р ч е с т в а . - М.: 
Правда, 1 9 8 9 . - 607
 с
. 
Рец: Николаев В. В Поисках смысла / / К н . обозрение. -
1 9 9 2 . - 10 я н в . - С .4 . 
Бердяев Н.А. Философия свободы.- М.: Интерпартнер-МКС: СП 
"МКС Плюс", 1 9 9 0 . - 281 е . - Репринт, воспроизведение изд. 
1911 г . 
355 . Бердяев Н. Философская истина и интеллигентская правда: 
[Из сб. "Вехи", изд. в Москве в 1909 г . ] / /Лит . обозрение . -
1 9 9 0 . - ft 7 . - С . 9 0 - 9 5 . 
356 . Бердяев Н.А. Христианство и классовая борьба / /Искусство 
Ленинграда.- 1 9 9 0 . - ft I . - С . 8 6 - 9 6 ; ft 2 . - С . 6 4 - 6 8 . - Продолж. 
Начало: ft 3 , 1989 . 
357 . Бердяев Н.А. Человек и машина: Пробл. социологии и метафи­
зики техники / [Публ. и предисл. Е.В.Барабанова] / / В о п р . 
философии.- 1 9 8 9 . - ft 2 . - С . 1 4 3 - 1 6 2 . 
358 . Бердяев Н. Царство духа и Царство Кесаря: [Из наследия: рус. 
философа] / /Степные просторы.- 1 9 9 1 . - . № 9 . - C . 3 I - 3 6 . 
Окончание. Начало: ft I . 
359 . Бердяев Н. Христианство и; антисемитизм: (Религиозная судьба 
еврейства) //Дружба народов . -1989 . - , ft К ) ' . - C . 2 0 5 - 2 I 3 . 
Впервые издана в 1939 г . Публикация А.Панкова. 
То же / / О г о н е к . - 1 9 8 9 . - ft 4 6 . - C I 3 - I 6 . 
360 . Бердяев Н.А. Эрос и личность: Философия пола и любви: [Сбор­
н и к / - - М.: Прометей, 1 9 0 9 . - 156 с . 
Р е ц . : Поляков Л.В. "Эрос" как социальное явление 
/ /Социол. и с с л е д . - 1 9 9 0 . - ft 8 . - C I 5 I - I 5 6 . 
X X X 
3 6 1 . Адюшкин Б.Н. Социальная философия Н.Бердяева в свете пере­
стройки / / В е с т н . Моск. ун-та . С е р . 7 , Философия.- 1 9 9 1 . - № 3 . 
С . 7 6 - 8 5 . 
362 . Азаров Ю. Инакомыслящий: Эпизод из биографии Н.А.Бердяева 
/ / С о в . Россия . - 1 9 8 9 . - 18 июня. 
- 27 -
3 6 3 . Акулинин В .Я . Русское "академическое" неокантианство и 
философия всеединства / /Кантовский с б . - Калининград, 1 9 8 7 , -
Выи. 12 . . - С . 7 6 - 8 5 . 
Полемика Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, С.Н.Трубецкого 
с А.И.Введенским и другими неокантианцами по проблемам он­
тологии, гносеологии и философской антропологии. Развитие 
ими осношых идей философии В.Соловьева. 
364 . Андреев'А.Л. Искусство, культура, сверхкультура: (Философия 
искусства Н . А . Б е р д я е в а ) . - М . : Знание, 1 9 9 1 . - 64 е . - (Новое 
в жизни, науке , технике. Сер. "Эстетика"; № 6 ) . 
3 6 5 . Андреев А. Размышляя о будущем: [0 философе Н.А.Бердяеве] 
/ / С е л . жизнь . - 1 9 9 1 , - 6 нояб. 
366 . Андрияускас А.А. Проблема дегуманизации культуры и искусст­
ва в концепции "христианского гуманизма" Н.Бердяева / /Филос . 
науки . - 1 9 6 8 . - № 3 . - С . 4 2 - 5 0 . 
367 . Балендин Р.К. Философия техники от Бердяева / / В о п р . истории 
естествознания и техники.- 1 9 9 1 . - }Ь 2 . - C 3 - I 3 . -
Библиогр.: с . 1 3 . 
368 . Барабанов £ . В . "Русская идея" в эсхатологической перспективе: 
[О наследии Н.А.Бердяева] / / В о п р . философии.- 1 9 9 0 . - Jfc 8 . -
С . 6 2 - 7 3 . - Библиогр. в подстроч. примеч. 
369 . Бердышева Т.М. Овладение советскими учениями марксистской 
методологией исследования религии и атеизма в 2 0 - 3 0 - е годы 
//Актуальные вопросы научного а т е и з м а . - М. . 1 9 8 7 , - С . 5 3 - 6 5 . -
Библиогр. : с . 6 4 - 6 5 . - Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР * 29504 
от 2 2 . 0 5 . 8 7 . 
О борьбе против идеологов буржуазно-помещечьей реак­
ции (Н.Бердяев) , механистов и группы А.Деборина. 
370 . Бойчук А.Г. Андрей Белый и Николай Бердяев: к истории диа­
лога / / И з в . Р о с АН. Сер. лит. и я з . - 1 9 9 2 . - Т . 5 1 , № 2 . -
С . 1 8 - 3 5 . - Р е з . англ. Библиогр.: 80 н а з в . 
3 7 1 . Бородин Л, Сотворение смысла, или Страсти по Бердяеву 
/ / М о с к в а . - 1 9 9 3 . - № 8 . - C . 7 - 1 I . 
372 . Бочаров А. Мифы и прозрения / / О к т я б р ь . - 1 9 9 0 . - № 8 . -
С. 160-173 . 
Философы и писатели о судьбах России. (Н.Бердяев, 
Г.Федотов, А.Гроссман). 
373. Вадимов А.В. Николай Бердяев: изгнание: [К биогр. филосо­
фа] / / В о п р . философии.- 1 9 9 1 . - ft I . - С .160-165 . 
374 . Васильев А.В. Ранняя автобиография Н.А.Бердяева / / Ф и л о с 
науки , - 1 9 9 1 . - ft 2 . - C . I 5 8 - I 6 0 . 
Предисловие к публикуемому в том же номере журнала 
тексту . 
375 . Вишнякова О.В. Концептуальна ли этика Н.А.Бердяева? 
/ / В е с т н . Моск. ун-та . Сер. 7 , Философия.- 1 9 9 3 . - ft I . -
С .92 -94 . 
376 . Галиулов Р. Конспирация о т м ш я е т с я , . или День неожиданных 
открытий: [Прогулки по бердяевской Москве] //Моя Москва . -
1 9 9 1 . - ft 5 , 6 . - С . 2 6 - 2 7 . 
377 . Гальцева Р.А. Очерки русской утопической мысли XX в е к а . -
М.: Наука, 1 9 9 1 , - 208
 с
. 
Есть материал о теургическом типганизме Н.А.Бердяева. 
378 . Герцык Е. Портреты философов //Наше наследие . - 1 9 8 9 . - ft 2 . -
С 6 4 - 7 5 . 
Л.Шестов, Н.А.Бердяев. Печатается по рукописи из 
архива Е.К.Герцык. 
379 . Диденко В.Д. Искусство в пневматологии Н.Бердяева / / В е с т н . 
Моск. ун-та . Сер. 7 , Философия.- 1 9 9 3 . - ft I . - С.37 - 4 6 . 
380 . Доброхотов Л. Революция: судьба и рок России: [По материа­
лам кн. Н.Бердяева "Истоки и смысл русского коммунизма"] 
/ /Рабочая трибуна. - 1 9 9 0 . - I I дек. 
3 8 1 . Доев А.Б. ХХУП съезд КПСС об аморализме религиозного э к с т р е ­
мизма //Социально-этические проблемы повышения эффективности 
атеистического воспитания в многонациональном регионе.-^ 
Фрунзе, 1 9 8 7 . - С . 2 - 1 6 . 
Экзистенциалистские идеи в философии Н.А.Бердяева и 
Л.Шестова. 
3 8 2 . Дьяков В.А. Славянский вопрос и русская душа в мировоззре­
нии Николая Бердяева: Предокт. десятилетие / /Славяноведе­
н и е . - 1 9 9 2 . - ft 2 . - С . 6 0 - 6 9 . - Библиогр. : 8 н а з в . 
383 . Емельянов Б . В . , Любутин К.Н. Н.Бердяев: специфика "русского 
социализма" / / С л а в я н е : а д з і н с т в а I мнагастайнасцъ.- Мїнск, 
1 9 9 0 . - Секция 6, 7 . - С . 4 3 - 4 5 . 
Тема истоков и судеб "русского социализма" и "русского 
коммунизма" в наследии Н.А.Бердяева. 
384., Ермичев А.А, Три свободы Николая Бердяева: (Из цикла "Стра­
ницы истории отеч.: филос. мысли") . - М.: Знание, 1 9 9 0 , - 64
 с
. -
(Новое э жизни, науке, технике. Сер. "Философия и жизнь"; 
№ I ) . - Б и б л и о г р . : с . 6 3 . Имен:, у к а з . : с . 6 1 - 6 2 . 
Содержание трех категорий: экзистенция, объективация, 
творчество . 
385 . Ефимов Г . Очеловеченное зло / / С о в . л и т . - 1 9 9 0 . - ц? 7 . -
C I 0 6 - I I 0 . 
О публицистике Н.А.Бердяева I 9 I 4 - I 9 I 7 г г . ; Россия и 
война. 
386 . Іелобецкий А.Ф. Философия истории в творчестве Н.А.Бердяева 
/ /Тезисы республиканской межвузовской научной конференции 
"Противоречия современного общественного п р о г р е с с а " . -
Гродно, 1 9 8 9 . - 4 . 2 . - C . I 8 6 - I 8 8 . 
387 . Живов В . О сомнительном и недостоверном в историософии 
Н.А.Бердяева //Новый мир.- 1 9 9 2 . - № 1 0 , - С . 2 1 6 - 2 2 1 . 
388 . Зобин Г . Изгнанный'правды ради: [0 музее Н.А.Бердяева] 
; / /Наука и жизнь.'- 1 9 9 2 . - № I . - С . 8 - 9 . 
389 . Ивонин Ю.П. Природа философского знания в контексте теории 
культуры Н.А.Бердяева //Философия и ее место в культуре . -
Новосибирск, , 1 9 9 0 , - С 2 Ю - 2 3 І . 
390 . Ивонин Ю.П. Творчество, культура и цивилизация в философской 
концепции Н.А.Бердяева //Вечные философские проблемы.-
Новосибирск, 1 9 9 1 . - С . 7 6 - 9 5 . 
3 9 1 . Из истории религиозной философии в России, XIX - начало 
XX в в . /Редкол . : А.Д.Сухов ( о т в . р е д . ) , С.И.Бажов; АН СССР. 
Ин-т философии.- М., 1 9 9 0 . - 128 с. 
Содерж.: Урханова Р.А. Проблема "иррационального" в 
философии Н.А.Бердяева; Галахтин М.Г. Бердяев и Россия: 
опыт постановки проблемы. 
3 9 2 . "Иное понимание р е а л ь н о с т и . . . " / / С о в . библиогр.- 1 9 8 9 . -
№ 6 . - С . 8 І - 8 3 . 
Беседа с А.Б.Цветковым о создании музея Н.А.Бердяева. 
Б приложении: список работ Н.А.Бердяева, опубликованных в 
СССР в 1988-1989 г г . 
393 . Калинин Ю.А., Марченко А.В. Значение критики неохристианст­
ва для практики атеистического воспитания / / Е о п р . а т е и з м а . -
Киев, 1 9 8 7 . - Вып. 2 3 . - С . Ю 5 - І І 2 . 
Н.А.Бердяев в т . ч . 
- 30 -
394 . Ковалев К. "Мысль изреченная есть л о ж ь . . . " : "Русская идея" 
Н.Бердяева / /Моск. в е с т н , - 1 9 9 0 , - ft 3 . - С .318-344 . 
3 9 5 . Колеров М.А., Плотников П.С. О новых публикациях работ 
Н.А.Бердяева / / В о п р . философии.- 1 9 9 0 . - ft 9 . - С.164-168 
1988-1990 г г . 
396. Котельников В.А. Русская идея как философская и историко-
литературная тема: [0 наследии Н.А.Беццяева] / / Р у с . л и т . -
1 9 9 0 . - ft 4 . - С Л І 2 - І І 9 . 
397 . Котова В.А. Н.Бердяев о системе власти в этатическом общест­
в е / /Тезисы республиканской межвузовской научной конферен­
ции "Современный социализм: методология изучения, противоре­
чия, перспективы развития", Гродно, 4-6 декабря 1990 г о д а . -
Гродно, 1 9 9 0 . - Ч . 2 . - С .120 -122 . 
3 9 8 . Кошелева В. Наступит ли время Бердяева? / /Обществ, науки и 
современность.- 1 9 9 1 . - ft 3 . - C . I 3 2 - I 3 9 . 
Статья посвящена творчеству Н.Бердяева, развившего 
одну из характерных традиций российской философской мысли, 
связывавшей прогресс человечества прежде всего с качествен­
ными изменениями в духовно-нравственном мире человека. 
3 9 9 . Кравец С. Пленник свободы: [0 Н.А.Бердяеве] / /Лит . у ч е б а . -
1 9 9 0 . - К н . 2 . - C . I I 9 - I 2 3 . 
400 . Кротов Я. [Рецензия] //Новый мир.- 1 9 9 0 . - № 3 . - C .270 -27 . I . -
Рец. на кн . : Бердяев Н.А. Эрос и личность. Философия пола 
и любви.- М. : Прометей, 1 9 8 9 . - 158 с . 
4 0 1 . Кузнецов П. Николай Бердяев: штрихи к портрету: [Философ, 
1874-1948] / / С т у п е н и . - 1 9 9 1 . - ft I . - С .бб -78 . 
402 . Куликов В . В . Проблема духовности в религиозно-экзистенциа­
листской философии Н.А.Бердяева //Философско-социологические 
вопросы развития и формирования духовного мира ч е л о в е к а . -
Горький, 1 9 8 6 . - C I 0 0 - I 0 9 . 
403. Курганская В.Д. Вопросы философии истории в религиозно-фило­
софской доктрине Н.Бердяева //Философия: истории: диалог 
культур . - М., 1 9 8 9 . - С . 8 4 - 8 6 . 
404 . Курганская В.Д. Методологические основы "новой" философии 
русского богоискательства (начало XX века) / /История о т е ­
чественной философии: традиции и современность. - М., 1 9 8 8 . -
C 2 I 2 - 2 3 5 . - Б и б л и о г р . : с . 2 3 4 - 2 3 5 . - Рукопись деп. в ИНИОН АН 
СССР ft 33019 от Ю . 0 3 . 8 8 . 
Неокантианство; критика марксизма; идеология "нового" 
религиозного сознания: Н.Бердяев, С.Франк, П.Струве. 
405. Лосев А. Русская Философия / / В е к XX и мир. - М., 1 9 8 8 . - N? 3 . -
С .40 -47 . 
Проблема логоса в отечественной философской традиции 
XIX - начала XX в. (славянофилы В.С.Соловьев , Н.А.Бердяев, 
В.Н.Булгаков и д р . ) . Публикация статьи молодого А.Ф.Лосева 
( 1 9 1 9 ) , предназначавшейся для зарубежной печати. Обратный 
перевод с немецкого. Публикация (начало которой см. в № 2 ) 
сопровождена интервью с А.Ф.Лосевым С К р а в ц а . 
406. Любимов Б . "Присланные из будущего" / / Т е а т р , жизнь . - 1 9 9 1 . -
№ I . - С 2 3 - 2 5 . 
С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев. 
407 . Матушчик Э. Критика социальной философии Н.Бердяева: Авто-
реф. дис. . . . к а н д . филос. наук /ЛГУ им.А.А.Жданова.- Л . , 
1 9 8 7 . - 15 с. 
408. Мескин Б.А. Н.А.Бердяев: воспитательный идеал и реальный 
человек / / П е д а г о г и к а , - 1 9 9 2 , - № I . - С . 8 8 - 9 5 . 
409. Москвина И.К. Критика "буржуазности" и "духошого мещанст­
в а " у Д.С.Мережковского, Н.А.Бердяева и.С.Н.Булгакова / / С б . 
науч. т р . /Ленингр. г о с . ун-т культуры им.Н.К.Крупской.-
Л . , 1 9 8 9 . - Т . 1 3 0 . - С 1 5 6 - 1 6 5 . 
410. Нагибин Ю. Предисловие [к книге В.В.Горбунова "Идея собор­
ности в русской религиозной философии (пять избранных 
портретов)" , посвящена выдающимся русским философам В . С . С о ­
ловьеву, В.В.Розакову, П.А.Флоренскому, С.Н.Булгакову, 
Н.А.Бердяеву] / / К е н т а в р . - 1 9 9 3 . - * I . - С . 7 6 - 8 0 . 
4 1 1 . Нереткна С.С. Н.А.Бердяев и П.А.Флоренский: о сущности исто­
рического / / X Всесоюзная конференция по логике, методологии 
и философии науки ( 24 -26 сентября 1990 г . ) : Т е з . докл. 
и выступлений. - Минск, 1 9 9 0 . - Секции 8 - Ю . - C . I 1 I - I I 3 . 
То же / / В о п р . философии.- 1 9 9 1 . - » 3 . - С .67 -83 . 
412 . Новиков А.И. " . . . И вопреки бичам идеологии": [0 филос. 
наследии Н.А.Бердяева] / /Искусство Ленинграда.- 1 9 8 9 . -
№ 3 . - С 5 6 - 6 3 . 
413 . Панков А. Возвращение: Н.А.Бердяев и "Русский идеализм" 
/ / С л о в о . - 1 9 9 0 . - ^ I , - С 5 4 - 5 6 . 
414 . Панков В . Судьба философа: ( 0 Н.Бердяеве) / / М о с к в а . -
1 9 9 0 . - » I . - С. 179-182 . 
415 . Пияшев Н. Пророк судьбы российской: К 90-летию выхода 
первой кн. Н.А.Бердяева / / Р о с . г а з . - 1 9 9 1 . - 28 нояб. 
416. Поздняков В . Б . Н.А.Бердяев: от "прагматизма" цивилизации 
к "божественности" культуры //Традиции отечественной 
философии: Межвуз. науч. , конф.: АН СССР. Ин-т философии.-
Гродно, 1 9 9 1 . - 4 . 2 . - 173 с . 
417. Родионов К.С. Черты радостного облика: Докл. , прочит, в 
семинаре Н.А.Бердяева в Акад. вольной духов, культуры; 
Мураевня; Письма: [Из наследия философа] /Публ. Н.Н.Льво­
вой / / Ч е л о в е к . - 1 9 9 2 . - № ; б . - С .149-167 . 
418 . Ро зин Ь, Размышления о русской духовности: Сот Николая Б е р ­
дяева до наших дней) / / Г о р и з о н т . - 1 9 9 1 . - № 9 . - С .13 -19 . 
419 . Русская философия: Текст^лекций /Бухвалова Т . Б . , Колтыпина М.Б. 
Крянев Ю.В. и д р . ; Под ред. Крянева К). В . , Моторикой Л. Б . ; 
Моск. авиац. ин-т им.С.Орджоникидзе. - М,, 1 9 9 1 . - 48 с . -
Библиогр. : с .46-4Ъ. 
Вл.Соловьев, П.А.Флоренский, Д.Б.Мережковский, Н.А.Бер­
дяев , С.А.Франк, Г.Г.Шпет. 
420 . Русский эрос , или Философия любви в России / С о с т . и а в т . 
вступ, с т . В.П.Шестаков; Коммент. А.Н.Богословского . - М. : 
Прогресс, 1 9 9 1 . - 444 е . , порт р. 
Включены работы философов и теологов : Бл. Соловьева, 
Н.Бердяева, П.Флоренского, С.Булгакова, Н.Лосского, И.Ильина, 
А.Карсавина, Б.Вышеславцева, С.Франка, В .Розанова , С.Троиц­
кого. 
4 2 1 . Сапов В . В . Самопознание Николая Бердяева / /Социол. исслед . -
1 9 9 0 . - к 1 0 . - С . 8 6 - 8 8 . - Библиогр. с . 8 8 . 
422 . Свинцов В . Изгнание - 1922 . Николай Бердяев: [К биогр. рус. 
философа] / / В е с т н . высш. шк. - 1 9 9 1 . - № 9 . - С 5 8 - 7 1 . 
423 . Свинцов В . Свобода и несвобода: Опыт сегодняшнего прочтения 
Н.Бердяева / /Наука и жизнь . - 1 9 9 2 . - }h I . - С . 2 - 7 , 1 0 - 1 2 . 
424 . Свинцов о. Столь долгое отсутствие : Нефилос. этюд о филосо­
фии и судьбе Н.Бердяева / / К н . обозрение . - 1 9 9 0 . - 25 мая. 
С .6 . 
425 . Семочкина М.Б. Восхождение к смысло-образу России: историо­
софия Н.Бердяева и марксизм //Марксизм и Россия . - М., 1 9 9 0 . -
C . I 6 4 - 2 0 4 . 
426. Сигов К.Б. Изгнание и свобода: путь Николая Бердяева 
/ /Филос . и социол. мысль ( К и е в ) . - 1 9 8 9 , - j f t . I I . l С .79-88 . 
Вступление и публикации главы из работы Н.А.Бердяева 
"Смысл истории? Опыт философии человеческой судьбы". (Paris: 
YMCA-PRESS, 1 9 6 9 ) . 
427 . Смаль Д.Я. Понятие народа-нации в контексте русской идеи 
Н.Бердяева / /Тезисы республиканской межвузовской научной 
конференции "Современный социализм: методология изучения, 
противоречия, перспективы развития", Гродно, 4-6 декабря 
1990 г о д а . - Гродно, 1 9 9 0 . - 4 . 2 . - С . 2 0 7 - 2 1 1 . 
428. Смаль Д.Я. Человек, его свобода и творчество в концепции 
общественного развития Н.Бердяева / /Тезисы республикан­
ской межвузовской научной конференции 'Противоречия совре­
менного общественного п р о г р е с с а " . - Гродно, 1 9 8 9 . - 4 , 2 . -
С. 189 -200 . 
429. Смирнов В . "Пленник свободы": Философия Н.Бердяева и хри­
стианство / / К у б а н ь . - 1 9 9 1 . - № 8 . - C . 8 I - 8 8 . 
430. Сорокин П. Николай Бердяев / 1 8 7 4 - 1 9 4 8 / / / К е н т а в р . - 1 9 9 2 . -
№ 7 , 8 . - С .147-152 . 
431 . Сушко С.А. Человек и ценности в философии Н.А.Бердяева и 
Ф.Ницше / / В е с т н . Моск. ун-та . Сер. 7 , Философия.- 1 9 9 1 . -
№ 6 . - С . 6 І - 7 0 . , 
432 . Философский дебют Н.А.Бердяева: (письма 1899-1900 г г . ) 
; / / Б о п р . : философии.- 1 9 9 3 , - * 4 . - С .150-156 . 
433. ! Фокина Л.А. Критический анализ некоторых особенностей пра­
вославной антропологии в период развития капитализма в 
;
 России //Социально-философские аспекты критики религии.-
' Л . , 1 9 8 6 . - С . 2 0 - 3 8 . 
Проблема человека в трудах Н.А.Бердяева, С.Л.Франка, 
; : В.И.Несмелова и других представителей русского религиозно-
философского- ренессанса начала 20 в . 
434. Черных А.И. Н.Бердяев и С.Булгаков об истоках русской 
;
 революции //Социология и социализм.- М., 1 9 9 0 . - С . 1 3 0 - 1 5 2 . 
435 . Чесноков B . C . Подолинские и Бердяевы: (родственные связи) 
//JBbnp. истории.- 1 9 9 2 . - № 8 - 9 . - C . I 5 6 - I 5 8 . 
436. Чубаров И.М. Персоналистическая антропология Н.А.Бердяева 
и социализм //Природа человека и социализм. - М., 1 9 9 1 . -
С . 7 7 - 1 1 2 . 
437. Шевченко В.Н. Сокровища духовного опыта: 0 работе Н.А. 
Бердяева "О самоубийстве" / /Психол. журн.- 1 9 9 2 . - Т 13 
№ І . - С .86 -89 . ' ' 
438 . Эрос: Страсти человеческие /Филос. маргиналии Гуревича П.С< 
М.: Сов. писатель: Агентство "Олимп", 1 9 9 1 . - 334
 с
. 
Антология религиозных, философских и литературно-худо­
жественных текстов : Библия; сочинения Фр.Бокона, Н.А.Бер­
дяева , Вл.Соловьева, Д.Дидро, М.Фуко, З.Фрейда (фрагменты). 
439. Ярмыш Г . Г . Социализм и христианские концепции человека 
/ / В о п р . а теизма . - Киев, 1 9 8 7 . - Btrn. 2 3 . - C . 9 8 - I 0 5 . 
Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков и др. 
С.Н.Булгаков 
440 . Булгаков С.Н. Без плана: [Публ. с т . философа от 1905 г . 
/Подгот. к печати В.Н.Бодров; Предисл. В.А.Кувакина] / / В е с т н . 
Моск. ун-та . Сер. 7 , Философия.- 1 9 8 9 . - ft б . - C 5 I - 6 I . 
4 4 1 . Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество: [Сборник / С о с т . , 
вступ, с т . , коммент. С.М.Половинкина] . - М . : Рус. кн . , 
1 9 9 2 . - 525 е . - Библиогр. в примеч. : с . 4 8 2 - 5 7 6 . 
4 4 2 . Булгаков С Героизм и подвижничество / /Лит . обозрение . -
1 9 9 0 . - ft 8 . - С . 8 7 - 9 9 . 
Интеллигенция и русское общество XIX в . Впервые: "Вехи" 
(М. , 1 9 0 9 ) . Послесловие И.Роднянской "Распутывание гордиева 
узла" ( с . 9 9 - 1 0 3 ) . 
443. Булгаков С. Жребий Пушкина //Наше наследие . - 1 9 6 9 . - ft 3 . -
С. 1 5 - 2 1 . 
Речь в Париже 28 февраля 1937 г . 
444. Булгаков С Из "Тихих дум":[Фрагм. кн. рус. Философа 
( I 8 7 I - I 9 4 4 ) /Публ. А.Сафаровой; предисл. Л.Гумилева] 
/ /Декор , искусство СССР.- 1 9 9 0 . - ft I . - C 3 8 - 4 0 . 
445 . Булгаков С. Интеллигенция и религия / /Наука и религия.-
1 9 8 9 . - ft П . - С 2 5 - 2 9 . 
446 . Булгаков С. Карл Маркс как религиозный тип / / К у б а н ь . - 1 9 8 9 . -
№ I I . - С 6 0 - 6 8 . 
Публикация статьи русского философа, написанной в 
1906 г . Автор, исследуя историю духовной жизни К.Марксе и с о з ­
данные им теоретические постулаты социализма, приходит к выво­
ду о разрушительном для личности начале его доктрины, происте-
кающем из ее "основного религиозного мотива" - "воинствую­
щего атеизма". 
То же / / В о п р . экономики.- 1 9 9 0 , - ft П . - С. 139 -158 ; 
То же //Наш современник.- 1990.- . ft П . - С. 137-144 . 
447. Булгаков С.Н. Моя родина: Статьи. Очерки. Письма [рус. фи­
лософа и историка (1871-1944) ] / С о с т . . предисл., коммент. 
и публ. арх. материалов И.Б.Роднянской //Новый мир. - 1 9 8 9 . -
ft Ю . - C .20 I -246 . 
448. Булгаков С.Н. Н
а
 пиру богов: Pro u contra: современные диа­
логи / / И з глубины.- М,: Новости, 1 9 9 1 . - C . 9 I - I 5 6 . 
1918 г . : духовная, религиозная и социально-политичес­
кая ситуация. 
То же //Дальний В о с т о к . - 1 9 9 0 . - ft I I . - C . 9 4 - I 3 I ; 
То же //Молодой коммунист.- 1 9 9 0 . - ft 1 2 . - С .35 -68 ; 
То же / /Перспективы.- 1 9 9 0 . - ft 1 2 , - С . 3 5 - 6 8 . 
449 . Булгаков С.Н. Неопубликованные письма С.Н.Булгакова к В . В . 
Розанову [ I 9 0 6 - I 9 I 4 г г . / П у б л . , предисл. и примеч. М.А.Коле-
рова] / / В о п р . философии.- 1 9 9 2 . - ft 1 0 , - С. 147-157 . 
450. Булгаков С.Н. О первохристианстве / / В е с т н . Ленингр. Духов. 
Акад . - 1 9 9 0 . - ft I . - C . 8 I - I 0 4 . 
4 5 1 . Булгаков С. О просвещении просветителей: [Фрагм. с т . р у с 
философа "Героизм и подвижничество"] / /Новое время . - 1 9 9 0 . -
ft 29 . -Ъ 4 0 - 4 2 . 
452 . Булгаков С.Н. Письма С.Н.Дурылину / / В о п р . философии.- 1990. 
ft 3 . - С .156-164 . 
Публикация в рубрике журнала "Из истории отечественной 
культуры" восьми писем русского философа и богослова С.Н.Бул­
гакова ( I 8 7 I - I 9 5 4 ) к писателю, искусствоведу и религиозному 
мыслителю С.Н.Дурылину ( 1 8 8 6 - 1 9 5 4 ) . Согласно Булгакову, 
внутренний христианский опыт человеческой души (неразрывно-
неслиянная связь любви, мышления и бытия), спасая человека, 
спасает и историю. 
453. Булгаков С.Н. Письма С.Н.Булгакова М.Э.Здзеховскому [1905-
1906] /Публ . , предисл. и примеч. А.Йокубайтиса / / В и л ь н ю с -
1 9 9 0 . - ft 4 , - C . I 5 3 - I 6 2 . 
454. Булгаков С.Н. Подвиг патриарха / / М о с к в а . - 1 9 9 0 . - ft 1 2 . -
C . I 4 9 - I 5 9 . 
.0 Святейшем Патриархе Тихоне, возглавившем Русскую 
Православную Церковь с 1917 по 1925 г . 
- 36 -
455 . Булгаков С.Н. Православие: Очерки учения Православной цер­
к в и . - М.: Терра, 1 9 9 1 . - 415
 с
. 
456. Булгаков С.Н. Православие и социализм: [Из наследия рус. 
философа] / /Социол. исслед . - 1 9 9 0 . - ft 3 . - С . П О - Ш . 
457. Булгаков С Развитие личности как религиозная задача /Публ. 
И.Хабарова / /Киносценарии.- I 9 9 l . - ; » 4 . - С .167-169 . 
458. Булгаков С.Н. Размышления о войне / / З в е з д а . - 1993 - # 5 -
С .138-162 . 
459. Булгаков С. Священник о.Павел Флоренский: [Памяти р у с фило 
софа; публ. с т . 1943 г . ; предисл. ред.] / / С л о в о : В мире кн. 
1 9 8 9 . - » 1 2 . - С .26 -29 . 
То же / / Ф и л о с и социол. мысль ( К и е в ) . - 1 9 9 0 . - № 4 . -
С .103-108 . 
460. Булгаков С. Судьбы мира, грядущее //Наш современник.-
1 9 9 3 . - № 7 . - C I 2 6 - I 4 2 . 
4 6 1 . Булгаков С.Н. У стен Херсониса: [Публ. рукописи рус. религ. 
философа, посвящ. ист. пути р у с православия] / /Социол. 
исслед . - 1 9 9 1 . - № І . - С . Ю 8 - І 2 3 . 
462. Булгаков С.Н. Философский смысл троичности / / В о п р . фило­
софии.- 1 9 8 9 . - № 1 2 . - С . 9 0 - 9 8 . 
Из архива мыслителя. Публикация С.С.Хоружего. 
463. Булгаков С.Н. Философия х о з я й с т в а . - М.: Наука, 1990. 
Р е ц . : Бетлугин А. Следуя з а мыслями ученого / / К н . 
обозрение . - 1 9 9 1 . - 5 а п р . - С . 5 . 
464. Булгаков С.Н. Христианский социализм: [Сборник] /Вступ , с т . 
с о с т . , подгот. т екста , примеч. В.Н.Акулинина.-Новосибирск: 
Наука. Сиб. отд-ние, 1 9 9 1 . - 347 с. 
465 . Булгаков С.Н. Христианство и социализм: [Из творч. наследия 
р у с философа] /Подгот. к публ. и примеч. В .В .Сапова 
/ /Социол. исслед . - 1 9 9 0 . - * 4 . - С І П - І З І . 
466 . Булгаков С.Н. Церковь и культура / /Искусство кино.- I 9 S I . -
£ 8 . - С. 13 -17 . 
Из сборника "Вопросы религии" (М. , 1 9 0 6 ) . 
X X 
467. Акулинин В.Н. Русское "академическое" неокантианство и фи­
лософия всеединства //Кантовский сб . -Калининград , 1 9 8 7 . -
Вып. 1 2 . - С . 7 6 - 8 5 . 
Полемика Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, С.Н.Трубецкого 
с А.И.Введенским и другими неокантианцами по проблемам он­
тологии, гносеологии и философской антропологии. Развитие 
ими основных идей философии В.Соловьева. 
468. Бодров В.Н. Сергей Булгаков: софиологическое видение мира 
/ / В е с т н . Моск. ун-та . Сер. 7 , Философия.- 1 9 8 9 . - ft 5 , -
С . 5 5 - 6 4 . - Библиогр. в подстроч. примеч. 
469. Выдрин Д. Политологические парадоксы отца Сергия //Молодой 
коммунист.- 1 9 9 0 . - № 1 2 . - С 6 9 - 7 6 . - Библиогр. : с 7 6 . 
С.Н.Булгаков в 1918 г . : оценка социально-политической, 
духовной и религиозной ситуации. 
То же / /Перспективы.- 1 9 9 0 . - № 1 2 . - С . 6 9 - 7 5 . - Библиогр. 
С.Н.Булгакова: 72 н а з в . 
470 . Давыдов Ю.Н. Две бездны - два лица России / / В о п р . философии.-
1 9 9 1 . - ft 8 . - С .75 . 
Статья С.Булгакова "На пиру богов" в сб . "Из глубины". 
4 7 1 . Забранюк А.П. "Христианский социализм" С.Н.Булгакова и о с ­
вободительное движение в России в начале XX в . //Философия 
и освободительное движение в России. - Л , , 1 9 8 9 . - C . I 8 4 - I 9 5 . 
472 . Калинин С.А. Критика философско-идеалистических основ с о в ­
ременного православия. - Киев: Вища шк. Изд-во при Киев, 
ун -те , 1 9 8 7 . - 103 е . - (Атеист, библиотечка студента ) . -
Библиогр. : с . 9 8 - 1 0 2 . 
Критика обоснования веры, религиозная антропология, 
чудо, православная концепция теизма. Критика философского 
наследия В.Соловьева, С.Н.Булгакова, П.А.Флоренского. 
473. Курганская В.Д. Методологические основы "новой" философии 
русского богоискательства: [начало XX века] / /История о т е ­
честв , ф и л о с , традиции и современность. - М., 1 9 8 8 . -
С . 2 1 2 - 2 3 5 . - Библиогр. : С . 2 3 4 - 2 3 5 . - Рукопись деп. в ИНИОН 
АН СССР Ю . 0 3 . 8 8 , ft 33019. 
Неокантианство; критика марксизма; идеология "нового" 
религиозного сознания: С.Булгеков, Н.Бердяев, С.Франк, 
П. Струве. 
474. Лосев А. Русская философия / / В е к XX и мир.- М., 1 9 8 8 . -
; ft 3 . - С 4 0 - 4 7 . 
Проблема логоса в отечественной философской традиции 
XIX - начала XX в . [славянофилы, В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, 
- 38 -
С.Н.Булгаков и др.] . Публикация статьи А . Ф Л о с е з а .[1919] , 
предназначавшейся для зарубежной печати. Обратный перевод ' : 
с немецкого. Публикация (.начало см. ft 2 ; . 
475 . Лысак В.М. Воспитанник Клецкой гимназии Сергей Булгаков: 
[К биогр. философа] / / С о в . а р х . - 1 9 9 0 . . ft З , - С 7 8 . 
476. Любимов Б. Жизнь по вере: [0 жизни и творчестве философа 
С.Н.Булгакова, 1871-19 44] / /Соврем, драматургия. - 1 9 8 9 . -
№ 5 . - C . 2 I I - 2 I 5 . 
477 . Москвина Й.К. Критика "буржуазности" и "духовного мещанст­
в а " у Д.С.Мережковского, Н.А.Бердяева и С.Н.Булгакова 
/ / С б . науч. т р . /Ленингр. г о с . ин-т культуры им. Н.К.Круп­
ской . - Л . , 1 9 8 9 . - Т . 1 3 0 . - С Л 5 6 - І 6 5 . 
478 . Нагибин Ю. Предисловие: [К кн. В.З.Горбунова "Идея соборнос­
ти в русской религиозной философии: (пять избранных порт­
р е т о в ) " , посвященной выдающимся русским философам В.С.Соловье­
ву , В .З .Розанову , П.А.Флоренскому, С.Н.Булгакову, Н.А.Бер­
дяеву] / Д е н т а в р . - 1 9 9 3 . - ft I . - С .76 -80 . 
479 . Роднянская И. Сергей Николаевич Булгаков: Из истории р у с 
филос мысли / /Лит . г а з . - 1 9 8 9 . - 27 с е н т . - С . 6 . 
480. Русский эрос, или Философия любви в России / С о с т . и а в т . 
вступ, с т . В.П.ИІестаков; Коммент. А .Н.Богословского . -
М.: Прогресс, 1 9 9 1 . - 444
 с
. 
Включены работы философов и теологов : Вл.Соловьева, 
Н.Бердяева, П.Флоренского. С.Булгакова, Н.Лосского, И.Ильи­
на, А.Карсавина, Б.Вышеславцева, С.Франка, В .Розанова , С.Тро­
ицкого. 
4 8 1 . Сапов В . В . От марксизма к "христианской социологии": (путь 
С.Н.Булгакова) / /Социол. исслед . - I 9 S 0 . - ft 4 . - С . Ю І - І І І . 
482 . Смирнов И. Земельное кредо Сергея Булгакова / / Б ы л о е . -
1 9 9 2 . - ft 3 . - С .З . 
483 . Харьковіденко Е.А. Критика культурологической апологетики 
богоискательства / / В о п р . а т е и з м а . - Киев, 1 9 8 9 . - Вып. 2 5 . -
С . 9 8 - І 0 5 . 
Философско-культурологическое наследие (В .С .Соловьев , 
С.Н.Булгаков, П.А.Флоренский) и современный православный 
модернизм. 
484 . Хоружий С . С София - Космос - Материя: устои философской 
мысли отца Сергия Булгакова [1871-1944] / / В о п р . философии.-
1 9 8 9 . - № 1 2 . - C . 7 3 - S 9 . 
485 . Чертков А.Б. Православная философия и современность: Крит, 
анализ "Метафизики всеединства" и ее роли в идеологии с о в -




486 . Ярмыш Г . Г . Социализм и христианские концепции человека 
/ / В о п р . а т е и з м а . - Киев, 1 9 8 7 . - Вып. 2 3 . - C . 9 8 - I 0 5 . 
Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков и др. 
М.О.Гершензон 
487. Гериензон М. "Мы" и " Я " : [Фрагм. из с т . рус. философа (.1869-
1925) "Творческое самосознание"] / /Новое в р е м я . - 1 9 5 0 . -
№ 3 6 . - С . 4 0 - 4 2 . 
488. ' Г ершензон М.О., Иванов Вяч.И. Переписка из двух углов: [Публ. 
одноим. кн. рус. мыслителей,, посвящ. филос пробл. культуры] 
/Вступ , с т . , подгот. текстами примеч. Т.Макагоновой //Наше 
наследие . - 1 9 8 9 . - № 3 . - С І 2 0 - І З І . 
489^ Гершензон М.О, Переписка с В.В.Розановым, 1909-1918 
/Вступ , с т . , публ. и коммент. В.Проскуриной //Новый мир.-
1 9 9 1 . - * 3 . - С . 2 І 5 - 2 4 2 . 
Проблема родового и национального сознания в культуре. 
490 . Гершензон М. "Творческое самосознание" / /Лит . обозрение . -
1 9 9 0 . - № 9 . - С . 8 6 - 9 3 . 
Судьба русской интеллигенции. Статья из "Вех" С1909) 
Публикация и примечания В.Проскуриной. 
X X X 
4 9 1 . Бердяев Н.А. Письма к М.О.Гершензону / / В о п р . философии.-
1 9 9 2 . - » 5 . - С 1 1 9 - 1 3 6 . 
492 . Зелинский В. Страна изгнания или земля обетованная: Забытый 
спор о культуре: [0 кн. рус. мыслителей М.О.Гершензона и 
В.И.Иванова 'Переписка из двух углов"] //Наше наследие . -
1 9 8 9 . - № 3 . - С . І 3 2 - І 3 4 . 
493. Проскурина Б. Творческое самосознание Михаила Гершензона 
/ /Лит . обозрение . - 1 9 9 0 . - № 9 . - С .93 -96 . 
Проблемы истории отечественной интеллигенции и фило­
софии русской культуры в трудах М.О.Гершензона ( 1 8 6 9 - 1 9 2 5 ) . 
А.С.Изгоев 
494. Изгоев А.С. Власть и личность / /Филос . науки - 1992 -
№ І . - C . 8 - I 0 . 
495 . Изгоев А.С. Об интеллигентной молодежи: Заметки о ее быте 
и настроениях: Сб. "Boxи": / /Лит . обозрении.- Г 9 9 0 . - ft [О _ 
С 02430. 
496. Изгоев А. Подопытный народ / /Новое время . - 1 9 9 0 . -
26 о к т . - С .40-43 . 
Из послереволюционной публицистики А.С.Изгоева . 
497 . Изгоев А . С Социализм, культура и большевизм / / И з глубины.-
М.: Новости, 1 9 9 1 . - С. 167 -195 . 
Изгоев А.С. Социализм, культура и большевизм / /Искусство 
кино.- 1 9 9 1 . - ft I . - С. Ю - 2 2 . 
Статья была написана для сборника статей о русской 
революции "Из глубины", подготовленного в 1918 г . , но вышед­
шего только в 1971 г . в издательстве " Y K C A - P R E S S " . 
Публикация подготовлена Е.Белоконем. 
Б . А.Ки стяко вский 
498. Кистяковский Б.А. В защиту права: Интеллигенция и правосоз ­
нание / [Публ. и предисл. В.А.Кувакина] / / В е с т н . Моск. 
ун-та . Сер, 7 , Философия.- 1 9 9 0 . - ft 3 . - С . 4 7 - 6 9 . 
Кистяковский Б . В защиту права: [Публ. с т . рус. мыслителя 
из сб . "Вехи"] / /Новое время . - 1 9 9 0 . - ft 2 0 . - С .40 -43 . 
То же //Наше наследие . - 1 9 9 0 . - ft 4 . - С . 3 - Ю . 
499. Кистяковский Б.А. Государство правовое и социалистическое 
/ /ВЬпр . философии.- 1 9 9 0 . - № 6 . - C I 4 I - I 5 9 . 
Впервые издано в 1906 г . Публикация В.И.Шамшурина. 
X X X 
500. Авдеева Л.Р. Право и его философы в России: Б.А.Кистяковский 
/ / В е с т н . Моск. ун-та . Сер. 7 , Философия.- 1 9 9 0 . - ft 3 . -
С 3 8 - 4 7 . 
5 0 1 . Кувакин В.А. От защиты права к правовой защищенности: (Нес ­
колько слов по поводу с т . Б.А.Кистяковского "В защиту пра­
в а " ) / / В е с т н . Моск. ун-та . Сер. 7 , Философия.- 1 9 9 0 . - ft 3 . -
С. 4 7 - 4 8 . 
Предисловие к публикации статьи Ь.А.Кистяковского, 
см. стр . 4 9 - 6 9 . 
502 . Медушевский А,Н. Французская революция и политическая фило­
софия русского конституционализма / / В о п р . Философии.- 1 9 8 9 , -
ft Ю . - C . 9 0 - I 0 5 . 
Середина XIX - начало XX в . [о Б.Кистяковском] . 
503 . Шамшурин В.И. Человек и государство в русской философии 
естественного права: ( 0 философах Б.Н.Чичерине, Б.А.Кистя-
ковском) / / В о п р . философии.- 1 9 9 0 . - ft 6 . - С .132-140 . 
П.Б.Струве 
504 . Струве П.Б. В чем революция и контрреволюция?: [Ст. из журн. 
" Р у с Мисль", 1917, кн. ХІ/ХП /Предисл. И.Мочалова] / /Роди­
н а . - 1 9 9 2 . - ft 3 . - С . 6 , 7 . 
505 . Струве П.Б. Великая Россия: Из размышлений о пробл. рус. 
могущества; Интеллигенция и народное хозяйство; В.В.Розанов, 
большой писатель с органическим пороком; Индивидуализм и с о ­
циализм: Отр. : [Ст. I 9 0 6 - I 9 I 0 г г . ] / / В о п р . философии.- 1 9 2 2 . -
ft 1 2 . - С .65-90 . 
506 . Струве П.Б. Дневник политика / /Россия и с л а в я н с т в о . -
1 9 2 9 . - ft І З . 
507. Струве П.Б. За свободу и величие лет //Новый мир. - 1 9 9 1 . -
ft 4 . - С .213-232 . 
508. Струве П.Б. За свободу и величие России: [Публ. арх. материа­
лов из филос-публицист, наследия р у с полит, и обществ, д е ­
ятеля /Вступ, с т . и коммент. Н.А.Струве] //Новый мир. - 1 9 9 1 . -
ft 4 , - С .213-232 . 
509. Струве П.Б. Заметки о плюрализме: [Публ. и вступ, с т . С.Н.Та-
тарниковой] / / В е с т н . Моск. ун-та . Сер. 7 , Философия.- 1 9 9 1 , -
ft 4 . - С .64 -78 . 
510 . Струве П.Б. Из размышлений о проблеме русского могущества 
/ / В о п р . философии.- 1 9 9 2 . - ft-12.- С . 6 5 - 7 5 . 
5 1 1 . Струве П.Б. Интеллигенция и народное хозяйство / / В о п р . фило­
софии.- 1 9 9 2 . - ft 1 2 . - С 7 6 - 7 9 . 
5 1 2 . Струве П. Интеллигенция и революция: [Сокр. текст , с т . р у с 
мыслителя и полит, деятеля из сб. "Вехи
1 ] / /Новое время . -
1 9 9 0 , - ft 1 3 . - С 4 0 - 4 3 . 
513. Струве П.Б. Исторический смысл русской .революции и националь­
ные задачи / / И з глубины.- М.: Новости, 1991 ._ С .277-297 . 
То же //Родник ( Р и г а ; . - 1 9 9 0 . - $ 4 . - С . 6 І - 6 6 .
 ; 
514. Струве П.Б. Материнское лоно и героическая воля / / Р у с . 
мысль.- 1 9 9 2 . - № 1 ,2 . 
515 . Струве П.Б. Размышления о русской революции: Фрагменты из 
р а б о т . - М. : Знание, 1 9 9 1 , - 63 с . 
516. Струве П. Революция и контрреволюция / /Новое в р е м я . - 1 9 9 1 . -
№ 7 . - С .42 -43 . 




X X X 
518 . Выдающийся мыслитель "серебряного в е к а " : Обсуждение з а 
"круглым столом" ред. "Вести. Рос. АН" творч. наследия 
акад. П.Б.Струве /Подгот. И. КЗадорожнюк, Я.Г.Рокитянский 
/ / Ь е с т н . Рос. АН.- 1 9 9 2 . - № 1 0 . - С .41 -63 ; портр. 
519. Гайденко П.П. Под знаком меры: Либер. консерватизм П.Б.Стру­
ве [1870-1944] / / В о п р . философии.- 1 9 9 2 . - № 1 2 . - С .54-64 . 
520. Дьякова Е.А. "Стыдно любить с в о е " : А. А.Блок и "Лиге русской 
культуры" П.Б.Струве / /Нечало: Сб. работ молодых ученых.-
М., 1 9 9 0 . - С .188-204 . 
К спорам начала XX в . о национальном и интернациональ­
ном в русской культуре. 
5 2 1 . Колеров М., Плотников Н. "Иоанн Креститель всех возрождений": 
Судьба П.Б.Струве: [ Р у с философ, 1870-1944] / /Знание -
с и л а , - 1 9 9 1 . - № 1 2 , - С . 7 6 - 6 І . 
522 . Колеров М.А., Плотников Н.С. Творческий путь П.Б*Струне: 
[Экономист, философ, 1870-1944] / / В о п р . Философии.- 1 9 9 2 . -
№ 1 2 . - С .91 -102 . 
523 . Курганская В.Д. Методологические основы "новой" философии 
русского богоискательства : [Начало XX века] / /История о т е ­
честв , ф и л о с : Традиции и современность. - М., 1 9 8 8 . -
С 2 1 2 - 2 3 5 , - Библиогр. : С . 2 3 4 - 2 3 5 . - Рукопись деп. в ИНИСН 
АН СССР )h 33019 от Ю . 0 3 . 8 8 . 
524 . Материалы к творческой биографии П.Б.Струве: [Экономист, 
философ, 1870-1944] / С о с т . , публ. и примеч. М.А.Колерова 
/ / В о п р . философии.- 1 9 9 2 . - № 1 2 . - С 1 0 2 - Ш . 
5 2 5 . Тата^гикова С.Н. Концепция политики национального согласия 
П.Б.Струве / /Социал. -полит , науки . - 1 9 9 1 . - ft 1 2 . - С .86 -92 . 
526. Татарникова С.Н. "Философ в политике": заметки о П.Б.Струве 
/ / З е с т н . Моск. ун-та . Сер. 7 , Философия.- 1 9 9 1 . - ft 4 . -
С 6 4 - 7 4 . 
527. Чекалин В.Н. Социальные воззрения П.Б.Струве в период л е ­
гального марксизма / /Отечественная философия.- М., 1 9 9 1 . -
C 8 2 - I I 4 . - Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР 1 8 . 0 6 . 9 1 , ft 44775. 
С .Д . Ф р а н к 
528. Франк С Л . Сочинения /Вступ , с т . , с о с т . , подгот. текста и 
примеч. ІС.П.Сєнокосова, . . . И н - т философии АН СССР и д р . -
М.: Правда, 1 9 9 0 . - 607 е . , I л . портр . - (Из истории отеч . 
филос. мысли) . - Указ. имен: й.604-605. Прил. к журн.: Вопро­
сы философии. 
529. Франк С Л . De profundia / / И з глубины.- М.: Новости, 1 9 9 1 . -
С 2 9 9 - 3 2 2 . 
Смысл Октябрьской революции. 
Франк С. De profundis; [Ст. философа из сб . "Из глубины. 
Сборник статей о русской революции", 1918 г . /Предисл. А.Ка-
ізакова] / /Родник . - 1 9 9 0 , - ft 5 . - С .53 -59 . 
530. Франк С Л . Духовные основы общества: [Сборник / С о с т . и а в т . 
вступ, с т . П . В . А л е к с е е в ] . - М.: Республика, 1 9 9 2 . - 510 с . -
(Мыслители XX в е к а ) . - Кн. и журн. ст . СЛ.Франка : с . 5 0 1 - 5 0 2 , -
Библиогр. з примеч.': с . 5 0 3 - 5 0 5 . 
5 3 1 . Франк С Л . Ересь утопизма / /Родник . - 1 9 8 9 . - № 6 . - С . 5 2 - 5 8 . 
Из наследия "философа; Критический анализ идей социаль­
ного утопизма. 
532 . Франк С Крушение кумиров / /Культура в современном мире: 
опыт, проблемы, решения.- M. f 1 9 9 0 . - Вып. I . - С 6 4 - 7 5 . 
533 . Франк С. Крушение кумиров: [Из наследия рус. философа] 
/ / К у б а н ь . - 1 9 9 1 . - ft 6 . - С . 7 4 - 8 2 . Окончание. Начало: ft 4 . 
534 . Франк С Мертвые молчат: [Ст. рус. философа из цикла, по-
свящ. осмыслению р у с революции 1917 г.] / /Новое в р е м я . -
1 9 9 1 . - ft 3 6 . - С . 4 0 - 4 1 . 
535 . Франк С. Нравственный водораздел в русской революции 
/ /Свобод , мысль.- 1 9 9 2 . - ft Ю . - С .60 -64 . 
536. Франк С Л . О задачах обобщающей социальной науки: [Фрагм. 
ст . рус. религ. философа (1877-1950) ] / /Социол. исслед . -
1 9 9 0 . - J 9 . - С .29 -49 . 
537 . Франк С Л . О "Трех разговорах" В.Соловьева: [0 работе рус. 
религ. философа] / /Наука и религия.- 1 9 9 2 . - № 3 , - С . 4 2 . 
538. Франк С Л . Онтологическое доказательство бытия Бога : [Из 
филос наследия /Вступ, с т . Т.Н.Резвых] / / В е с т н . Моск. ун­
т а . Сер. 7 , Философия.- 1 9 9 2 . - » 5 . - С 4 6 - 7 0 . 
539. Франк С Л . Очерк методологии общественных наук / / В о п р . 
методологии.- 1 9 9 2 . - № 4 . - С . 9 4 - І 0 4 . - Продолж. Начало: № 2 . 
540. Франк С , Струве П. Очерки философии культуры. Культура и 
личность / /Культура в современном мире: опыт, проблемы, 
решения. - М., 1 9 9 0 . - Вып. I . - С 5 3 - 6 4 . 
Публикация подборки статей С.Франка и П.Струве по 
проблемам философии культуры, впервые увидевшей свет в 
журнале "Полярная з в е з д а " в 1904 г . 
5 4 1 . Франк С Л . Письма С.Л.Франка П.Б. и Н.А.Струве ^ 1 9 2 2 - 1 9 2 3 ) : 
[Публ. и предисл. Г.Н.Завольской] / /Отеч . философия: 
опыт, пробл. , ориентиры исслед. -М. , 1 9 9 2 . - Вып. Ю . -
С 7 9 - І 0 3 . 
542 . Франк С Л . По ту сторону "правого" и "левого" : Ст. по 
социальной философии //Новый мир.- 1 9 9 0 . - № 4 . - С 2 0 5 - 2 4 1 . 
Статьи 1920-1930-х г г . Публикация, комментарии и пре­
дисловие А.Казакова . 
Франк С. По ту сторону "правого" и "левого" : [Ст . р у с филосо 
фа, впервые опубл. в 1913 г . в Париже] / / В е с т н . высш. шк . -
1 9 9 0 . - » 5 , - С . 8 5 - 9 2 . 
543 . Франк С Л . Пушкин об отношении между Россией и Европой: 
[Публ. авто риз. текста с т . философа, написан, в конце 1940-х 
/Послесл. Ю.П.СенокосоЕа] / / В о п р . философии.- 1 9 8 6 . - Jf 1 0 . -
С 1 4 6 - 1 6 0 , 
544 . Франк С Русское мировоззрение / /Обществ, науки и современ­
н о с т ь . - 1 9 9 1 . - к I ; - C . I 7 9 - I 8 9 . Окончание. Начало: 1990. 
5 4 5 . Франк С Л . Смысл жизни / / В о п р . философии.- 1 9 9 0 . - » б . -
C 6 9 - I 3 I . 
Публикация работы С.Л.Франка со вступительной статьей 
Ю.Сенокосова. 
Франк С Смысл жизни: [Фрагм. из кн. р у с философа ( 1 8 7 7 -
1950) /Публ. А.Сафаровой; Предисл. А .Куркчи] / /Декор , ис­
кусство СССР. - 1 9 9 0 . - ft Ю , - C 2 8 - 3 I . 
546. Франк С Л . Сущность и ведущие мотивы русской философии: 
[Ст . из нем. журн. " С г а І " , 1925, ft8 /Пер. и предисл. А . Г . В л а -
скина и А.А.Ермичева] / /Филос . науки . - 1 9 9 0 . - ft 5 . - С . 8 1 - 9 1 . 
547. Франк С Л . Философские предпосылки деспотизма: Публ. лек­
ция, прочит, в пользу голодающих 14 февр. 1907 г . в 
Петербурге; Материалы к биографии С.Л.Френка: [Предисл. 
ред . ] /Публ. и примеч. В.А.Волкова и М.В.Куликовой / / В о п р . 
философии.- 1 9 9 2 . - № 3 , - C . 1 1 4 - I 3 0 . 
548 . Франк С Л . Человек и Б о г : [Из филос. наследия ] / / Ч е л о в е к . -
1 9 9 2 . - № I . - С Ю З - Ш . 
549 . БинсЕангер Л . , Франк С. Четыре письма из переписки: Л.Бинс-
вангер - С.Франк: [ Публ. писем швейц. психиатра и рос. фи­
лософа, 1934-1950 г г . ] / / Л о г о с - 1 9 9 2 . - ft 3 . - С 2 6 4 - 2 6 8 . 
550. Франк С. Этика нигилизма / /Лит . обозрение. - 1 9 9 0 , - ft 1 2 . -
С . 8 6 - 9 5 . 
Из собрания "Вехи" СМ., 1 9 0 9 ) . Публикация сопровождена 
статьей А.Казакова "Этика антинигилизма". 
Франк С. Этика нигилизма: (К характеристике нравственного 
мировоззрения русской интеллигенции) / /Христианин. - 1 9 9 0 . -
ft;I.- С . 4 4 - 5 7 . 
Франк С. Этика .нигилизма: [Ст. рус. философа (1877-1950) 
из сб . "Вехи"] . / /Новое время.^ 1 9 9 0 . - № 3 0 . - С .40 -43 . 
X X X 
5 5 1 . Гаврюшин Н. "Русская идея" в трактовке С.Франка / /Обществ, 
науки . - М., 1 9 9 0 . - ft 6 . - C . 2 I 6 - 2 I 9 . 
552 . Куликов В . В . Духовный мир личности в философии жизни С.Л.Фран­
ка //Формирование духовного мира человека . - Горький, 1 9 8 9 . -
С 1 5 3 - 1 5 9 . 
553 . Леномент А.С. Русский Логос: (На примере анализа философии 
С Л.Франка) / / С л а в я н е : а д з і н с т в а I мнагастайнасцъ.- МІнск, 
1 9 9 0 . - Секция 7 . - С . 8 1 , 8 2 . 
554. Материалы к биографии С.Л.Франка / / В о п р . философии.- 1 9 9 2 . -
№ 3 . - С 1 2 8 - 1 3 0 . 
555. Нагибин С. Предисловие: [ К кн. В.В.Горбунова "Идея соборности 
в русской религиозной философии: (пять избранных портретов ;" , 
посвященной выдающимся русским философам В.С.Соловьеву, 
В .В.Розанову , П.А.Флоренскому, С.Н.Булгакову, Н.А.Бердяеву! 
/ Д е н т а в р . - 1 9 9 3 . - № І . - С.76-Я0. J 
556. Полищук Е . Москва в жизни С.Л.Франка / /Моск. ж у ш а л . - 1 9 9 2 . -
№ 9 . - С .43 -44 . 
557. Пурген екая В.Д. Методологические основы "новой" философии 
русского богоискательства: [Начало XX в е к а ] / /История о т е ­
чественной философии: традиции и современность.- М., [ 9 8 8 . -
С 2 1 2 - 2 3 5 . - Б и б л и о г р . : С . 2 Э 4 - 2 3 5 . - Рукопись деп. в ШМОН 
АН СССР 1 0 . 0 3 . 8 8 , » 33019 . 
Неокантианство; Критике марксизма; Идеология "нового" 
религиозного содержания: С.Булгаков, Н.Бердябв, С Франк, 
П.Струве. 
558. Редлих Р. Солидарность й свобода. - : М. , 1 9 9 0 . - 338 е . , 
Репринт, и з д . : 1984. 
Русские философы о со л ид арі ости: СЛ.Франк, С.Н.Тру­
бецкой, Б.П.Вышеславцев, И.А.Ильин. Проблемы демократии, 
семьи, нации, мироустройства. 
559. Русская философия: Текст лекций /Т .Б .Бу^велова , М.В.Колты-
пина, Ю.В.Крянев и д р . ; Под ред. Ю'.В.Крянева, Л.Е.Мотори­
кой; Моск. авиац. ин-т им.С.Орджоникидзе.- М., 1 9 9 1 . -
48 с - Б и б л и о г р . : с . 4 6 - 4 6 . 
Вл. Соловьев, П.А.Флоренский, Д . ^.МережкоВСКИЙІ 
Н.А.Бердяев, С.А.Франк, Г.Г.Шп^т. 
560. Русский эрос, или Философия любви в России / С о с т . и а в т . 
вступ, с т . В.П.Шестаков; Комм^нт. А . Н . Б о г о с л о в с к о г о . - М . : 
Прогресс, 1 9 9 1 . - 444
 с
* 
Включены работы философов и теологов : Вл.Соловьева, 
Н.Бердяева, П.Флоренского, С.Булгакова, Н.Лосского, И.Ильи­
на , А.Карсавина, Б.Вышеславцева, СФранка , В .Розанова . 
5 6 1 . Сенокосов Ю.П. "Самобытность" и "превосходство" / / В о п р . 
философии.- 1 9 8 8 . - * 1 0 . - С Л 5 6 - І 6 0 , 
О СЛ.Франке и его работе "Пушкин об отношении между 
Россией и Еівропой" (конец 1940-х г г . ) , публикуемой в этом 
же номере журнала. 
562. Сухоруков В . В . "Социальная философия" СФранка / /История 
становления советской социологической науки в 20 -30 - е годы . -
М., 1 9 8 9 . - С .77-86 . 
563 . Сухоруков В . В . Социально-философекие взгляды С.Франка: 
(Крит, анализ) : Авто реф. дис. . . . к а н д . филос* наук /АН 
СССР. Ин-т социол. исслед . - М. , 1 9 8 8 . . 18
 с
. 
Концепция "всеединства" русского философа-идеалиста 
С.Франка. 
564. Токмакова Г Д . Проблемы взаимосвязи культуры и политики в 
социальной философии СЛ.Франка / /Культура и политика в 
современном мире.- 'Архангельск, 1 9 9 0 . - С . 3 3 - 3 5 . 
565. Токмакова Г .П. Проблема смысла жизни в социальной философии 
С.Л.Франка /Моск. пед. г о с . ун-т им.Ленина.- М., 1 9 9 1 . -
21 с - Рукопись доп. в ИНИОН АН СССР, № 44355. 
566. Чертков А.Б. Православная философия и современность: Крит, 
анализ "Метафизики всеединства" и ее роли в идеологии с о в ­
рем, православия . - Рига: Авотс, 1 9 8 9 . - 364 с . - Б и б л и о г р . : 
с . 3 5 3 - 3 6 2 . 
Религиозная философия и философия религии, теология; 
православная философия; "Метафизика всеединства" ( В . С . С о ­
ловьев , Е.Н.Трубецкой, С.Л.Франк; Л.П.Карсавин, С.Н.Булга­
ков, П.А.Флоренский) гносеология, антропология, философия, 
история, этика, эстетика. 
567 . Чижевский Д.С. Л.Франк как историк философии и литературы: 
Публикуется по и з д . : Сборник памяти Семена Людвиговича 
Франка . - Б .м . , - 1954 / /Филос . и социол. мысль.- 1 9 9 0 . - ft I I . 
С 3 6 - 4 9 . 
568. Шевченко В. Духовность, деятельность, культура: 0 С.Франке 
/ /Свобод , мысль.- 1 9 9 3 . - ft 5 . - C . 8 I - 8 8 . 
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